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A South Carolina artist, Jenifer Borg is a 1989-90 Arts Commission Visual Arts Fellow. She 
works primarily in textiles, making contemporary quilts and wall pieces. In her work "Where the 
Palms Touch the Stars," (shown), Ms. Borg uses color and patterns to develop both a large graphic 
image as well as intimate detail to suggest a narrative subject. 
Artifacts 
Working 
Together To 
Rebuild 
As part of its Hugo disaster relief effort, the 
Arts Commission established an "adoption 
program" in which arts discipline groups agreed to 
help similar organizations in trouble. The 
outpouring of support from across the state and the 
nation has been overwhelming. Following are a few 
examples of the partnerships that have developed 
as a result of this effort, as well as other notable 
contributions to the Hugo Arts Fund. For more 
information on how you can help, call the Hugo 
Arts Fund toll-free number at 1-800-768-0852. 
The Hilton Head Choral Society offered a $2,000 
grant to the McClellanville Arts Council to help 
rebuild the Council's facilities and replace 
equipment lost in the storm. 
••• 
Ohio Designer Craftsmen in Columbus, Ohio, 
donated the proceeds from a raffle held during its 
annual crafts fair to benefit Hugo-affected craftsmen 
in South Carolina. 
••• 
The Cultural Council of Richland and Lexington 
Counties held a benefit featuring 15 local 
performances at the Koger Center in Columbia. 
Proceeds were donated to the Hugo Arts Fund. 
••• 
The American Institute of Architects made a 
sizeable donation to the Hugo Arts Fund to support 
design relief efforts in affected areas of the state. 
••• 
The Lexington County Arts Association donated the 
proceeds from two productions of "Annie" to the 
Hugo Arts Fund. 
• •• 
Westerville North High School in Westerville, Ohio, 
donated cash to assist Wando High School in Mt. 
Pleasqnt, South Carolina. 
• •• 
Christopher Berg, classical guitarist, held a benefit 
performance to assist the McClellanville Arts 
Council. 
••• 
A benefit at Columbia's Restaurant in the AT&T 
Building followed the Arts Commission's Statewide 
Conference/ Fellowship Retrospective Reception. 
.All proceeds from the cover charge plus 10% of the 
evening's sales were donated to the Hugo Arts 
Fund. 
••• 
Artists across the nation continue to volunteer their 
resources to assist artists and arts organizations 
adversely affected by the storm. Si Kahn, a North 
Carolina folk artist, is holding a benefit performance 
for the McClellanville Arts Council and Charleston 
folk artists. A craft artist in Santa Fe is donating 
materials to the South Carolina Crafts Association. 
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H u r r i c a n e  H u g o  U p d a t e  
W h e n  H u r r i c a n e  H u g o  h i t  S o u t h  C a r o l i n a  o n  
S e p t e m b e r  2 1 - 2 2 ,  1 9 8 9 ,  t h e  l i v e l i h o o d s  o f  m a n y  
a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  t h r e a t e n e d  b y  a  
l o s s  o f  a r t w o r k ,  p e r f o r m a n c e  d a t e s ,  a r t i s t  
r e s i d e n c i e s ,  g a l l e r y  e x h i b i t i o n s ,  s u p p l i e s  a n d  
e q u i p m e n t .  
S o m e  a r t i s t s  w e r e  t o t a l l y  w i p e d  o u t .  O n e  
v i s u a l  a r t i s t ,  f o r  i n s t a n c e ,  l o s t  2 0  y e a r s  o f  w o r k  
w h e n  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  s h e  l i v e d  c o l l a p s e d  i n  
t h e  f u r y  o f  t h e  s t o r m .  M a n y  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  l o s t  
t h e i r  i n c o m e  i n  2 4  c o u n t i e s  d e s i g n a t e d  f e d e r a l  ·  
d i s a s t e r  a r e a s .  A r t s  f a c i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a l s o  _ . ; ;  
s u f f e r e d  h e a v y  l o s s e s .  
T o  d e a l  w i t h  t h i s  c r i s i s  i n  t h e  s t a t e ' s  a r t s  
c o m m u n i t y ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
m o v e d  q u i c k l y  t o  e s t a b l i s h  t h e  H u g o  A r t s  F u n d .  
T h e  f u n d  h a s  b e e n  a c c e p t i n g  d o n a t i o n s  f r o m  a r t s  
g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  
a n d  l o n g - t e r m  n e e d s  o f  a r t i s t s  a n d  a r t s  i n s t i t u t i o n s  
i n  t h e  r a v a g e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a l s o  a p p l i e d  f o r  
a n d  r e c e i v e d  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  e m e r g e n c y  g r a n t  f u n d i n g  
f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  f u n d s  n e e d  t o  b e  m a t c h e d  b y  
p r i v a t e  d o n a t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  f o r  e v e r y  d o l l a r  
d o n a t e d  t o  t h e  H u g o  A r t s  F u n d ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  w i l l  r e c e i v e  a  f e d e r a l  d o l l a r  f r o m  t h e  
N E A .  
S o  f a r ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  r e c e i v e d  7  4  
a p p l i c a t i o n s  r e q u e s t i n g  $ 2 7 8 , 6 2 5  i n  s h o r t  t e r m  g r a n t  
a s s i s t a n c e .  B a s e d  o n  t h e  e x t r e m e  n e e d  r e f l e c t e d  i n  
t h e s e  a p p l i c a t i o n s ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n c r e a s e d  
t h e  f u n d i n g  l e v e l  f o r  s h o r t  t e r m  a w a r d s  f r o m  t h e  
b u d g e t e d  a m o u n t  o f  $ 5 0 , 0 0 0  t o  a p p r o x i m a t e l y  
$ 8 0 , 0 0 0 .  E v e n  w i t h  t h e  i n c r e a s e ,  a d e q u a t e  f u n d i n g  
w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  a l l  o f  t h e  d e s e r v i n g  a r t i s t s  
a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  d e v a s t a t e d  b y  H u r r i c a n e  
H u g o .  
A  s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  p a n e l  m e t  i n  
D e c e m b e r  t o  r e v i e w  a l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  s h o r t  t e r m  
a s s i s t a n c e  a n d  d e v e l o p  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
f u n d i n g  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .  O f  t h e  7 4  
a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w a s  
a b l e  t o  f u n d  2 8  r e q u e s t s  f o r  g r a n t  a s s i s t a n c e .  
A r t i s t s  a n d  a r t s  g r o u p s  r e c e i v i n g  s h o r t  t e r m  
g r a n t  f u n d i n g  i n c l u d e  P a t r i c k  O ' R e a r ,  C h r i s t i n a  
C h a s e ,  J o r g e  O t e r o ,  E l e a n o r a  T a t e ,  A l b e r t  S m i t h ,  
R o b e r t  I v e y  B a l l e t ,  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  
C h o p s t i c k  T h e a t e r ,  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  
M a r g a r e t  H o w e ,  L e w i s  P o r c h e r ,  J o h n  G u t h r i e ,  K a r e n  
A n n  S t e v e n s ,  J i l l  E a t h o r n e  B a h r ,  D i c k  B o z u n g ,  S a l l y  
A i m a r ,  J e a n  S i n c l a i r  B e c k ,  M a r t h a - E l i z a b e t h  
F e r g u s o n ,  D a p h n e  v o m  B a u r ,  W a l t e r  P l a t t ,  J a l i a  
P a l m e r ,  M a r y  E d n a  F r a s e r ,  M i c h a e l  T h u n d e r ,  F r a n k  
G o u c h n o u r ,  R o s a l y n  M i t c h e l l .  
A  s t a t e w i d e  a n d  n a t i o n a l  f u n d r a i s i n g  e f f o r t  
i s  n o w  u n d e r w a y  t o  r a i s e  m o n e y  t o  m a t c h  t h e  
N E A ' s  g r a n t ,  s o  t h a t  a d d i t i o n a l  f u n d s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  l o n g  t e r m  r e c o v e r y  n e e d s  
o f  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  d e a d l i n e  f o r  l o n g  t e r m  a p p l i c a t i o n s  t o  
t h e  H u g o  A r t s  F u n d  i s  A p r i l 2 5 ,  1 9 9 0 .  F u n d s  f o r  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
M a r y  E d n a  F r a s e r  l o s t  h e r  s t u d i o  w h e n  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  s h e  w o r k e d  c o l l a p s e d  i n  t h e  s t o r m .  
( P h o t o  b y  B e t h  D i n o f f )  
l o n g  t e r m  g r a n t  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  i n  
e a r l y  s u m m e r .  
M a n y  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a r e  h o s t i n g  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  
a c t i v i t i e s  t o  a s s i s t  t h e  f u n d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n  h a s  
r e c e i v e d  a  $ 2 0 0 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N E A  t o  a s s i s t  
a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  
T r i d e n t  a r e a .  T h e s e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  h e l p  
r e b u i l d  a r t i s t  w o r k  s p a c e s ,  p u r c h a s e  l o s t  m a t e r i a l s  
a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  f o r  a r t i s t i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
s t a f f  s u p p o r t  d u r i n g  r e c o n s t r u c t i o n .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  o p p o r t u n i t y  f o r  a d d i t i o n a l  g r a n t  
f u n d i n g ,  c o n t a c t  t h e  C h a r l e s t o n  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
A f f a i r s ,  7 2 4 - 7 3 0 5 .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  a c c e p t  
d o n a t i o n s  t o  t h e  H u g o  A r t s  F u n d  f r o m  i n d i v i d u a l s  
a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  t o  a s s i s t  
n e e d y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  a n d  a r t s  g r o u p s .  
T h e  H u g o  A r t s  F u n d  a c c e p t s  c h e c k s ,  c a s h  
d o n a t i o n s ,  M a s t e r c a r d  a n d  V i s a  a s  w e l l  a s  o f f e r s  o f  
b u s i n e s s  e q u i p m e n t ,  o f f i c e  s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  o p e r a t i o n s  w e r e  d e s t r o y e d  
o r  s e v e r e l y  d a m a g e d .  
T h e  F u n d  c a n  b e  r e a c h e d  b y  c a l l i n g  t o l l - f r e e  
1 - 8 0 0 - 7 6 8 - 0 8 5 2 ,  a n d  b y  w r i t i n g  t o  T h e  H u g o  A r t s  
F u n d ,  c / o  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  A t t e n t i o n  J u l i a  
B e l l .  
C h e c k s  s h o u l d  b e  m a d e  p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i t h  " H u r r i c a n e  R e l i e f "  
n o t e d  o n  t h e  m e m o  l i n e .  
A r t i f a c t s  
L J  
1990 Statevvide Conference 
The Arts Commission's 3rd Annual 
Statewide Conference on the Arts opened at noon 
on February 27 with an overflow of participants 
who were addressed by John Frohnmayer, the 
newly appointed chairman of the National 
Endowment for the Arts (NEA). 
Cosponsored by the South Carolina Arts 
Alliance, South Carolina Alliance for Arts 
Education, South Carolina State Museum and the 
South Carolina Arts Foundation, The 1990 
Statewide Conference provided a forum for 
discussion of arts and arts-related issues concerning 
South Carolina and the nation. 
Spending a day and a half in Columbia, 
Frohnmayer was a seemingly tireless arts advocate 
and spokesman. Besides attending many of the arts 
conference events, the chairman met with a group of 
legislators and educators who are vitally involved 
A luncheon at the Town House Hotel opened the Statewide Conference. 
in arts education policy, and with South Carolina's 
NEA grant recipients. He also visited two area 
middle schools to see an artist's residency by writer 
Chuck Sullivan and a demonstration of the 
endowment supported "At the Movies With Bad 
Dog" film and video program created by the Arts 
Commission. 
Frohnmayer also participated in the opening 
of NewView, a one-day national satellite 
teleconference broadcast free of charge during the 
Conference. NewView-an exceptional success 
with 105 satellite sites carrying the 6-hour broadcast 
from Boston to Hawaii-showcased the recent 
offerings of film and video makers from the catalogs 
of independent distributors. The teleconference also 
included a one-hour panel discussion on issues 
concerning artists, buyers and distributors. 
The Arts Commission also celebrated the 
opening of its Visual Arts and Crafts Fellowship 
Retrospective during the Statewide Conference with 
a reception at the South Carolina State Museum. 
The Fellowship Retrospective, which featured the 
works of all visual arts and crafts fellows from the 
beginning of the Artist Fellowship Program to the 
present, was a gala happening for the Commission's 
fellows, Statewide Conference participants and 
invited guests. 
Another highlight of the conference included 
Cultural Talents in U.S. Untapped, 
Says Chairtnan of Arts Endovvtnent 
America's cultural talents are growing but still 
are virtually untapped, according to John E. 
Frohnmayer, chairman of the National Endowment 
for the Arts. 
Frohnmayer addressed the S.C. Arts 
Commission's Third Annual Conference on the Arts 
here Tuesday. Also during the opening session of the 
conference, Charleston artist Manning Bethea 
Williams Jr. was named a 1991 Fellow by the 
commission. 
Frohnmayer was confirmed as the NEA 
chairman last year amid controversy surrounding 
federal funding for artworks that some people, most 
notably Sen. Jesse Helms R-N.C., consider obscene. 
Wednesday, Frohnmayer didn't speak directly to 
that issue but said, "It's not appropriate for someone 
in the District of Columbia to tell someone in 
Columbia what they can see. That should be a 
matter of local response. That's the best of ways that 
our (federal) government should function." 
The conference is a gathering of artists, 
administrators, government officials and interested 
citizens that continues today at Columbia's 
Townhouse Hotel. 
"The currency of the 21st century will be 
creativity. That's the heart and soul of the arts 000 It's 
what Americans have to sell, offer and be proud of," 
he said. 
American culture, he said, is constantly 
evolving. "Right now, we have 110-plus cultural 
entities 000 We need to have not a cultural stew, but a 
salad. Each can remain distinct." 
Williams is among six fellows who will receive 
$7,500 grants to continue their work. The ?thers are 
Kathleen Vandekieft of Laurens County, music 
performance; Jane Allen Nodine of Spartanburg 
County, painting; James Barnard Lawton of Beaufort 
County, crafts; Scott Gould of Greenville County, 
prose; and Ron Rash of Anderson County, poetry. 
Williams is instructor of painting, drawing and 
printmaking at the College of Charleston. He 
graduated from the college and the Pennsylvania 
Academy of Fine Arts and has had one-man shows 
at various galleries, including the St. Charles Gallery 
in New Orleans, the Baumgartner Gallery in 
Washington, D.C., the Hamilton Gallery in 
Charleston and recently the Halsey Gallery at the 
College of Charleston. He also has participated in 
Artifacts 
a Mardi Gras Fat Tuesday Celebration at Columbia's 
Restaurant with the cover charge going to the Hugo 
Arts Fund. 
Other activities at the 1990 Statewide 
Conference included legislative visits by artists and 
arts administrators at the State House and 
workshops on such topics as fundraising, successful 
advocacy, business support of the arts, board and 
staff relationships and audience development. 
Noted guest speakers and workshop leaders 
rounded out the conference with thoughts and 
discussions on many arts and arts-related issues of 
interest to participants. 
John Frohnmayer, chairman of the NEA, 
,4Iddresses nearly 400 participants at . the 
Statewide Conference. 
group shows at the Kenmore Gallery in Philadelphia 
and the Gibbs Museum of Art. 
Ten of his works are on display at Charleston 
International Airport. 
He was a recipient of a Hughes Fund grant in 
1969, a grant for the arts and humanities for native 
South Carolinians. 
by Frank P. Jarrell of the Post-Courier Staff, Charleston 
2/28/90. Reprinted. 
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T h e  B e s t  Y e t !  
F r o h n n 1 a y e r  a  
n 1 a n  o n  a  
n 1 i s s i o n  f o r  a r t s  
J o h n  F r o h n m a y e r ,  t h e  n e w  c h a i r m a n  o f  t h e _ . ;  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  i s  o n  a  m i s s i o n  t o  
t a l k  u p  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c r e a t i v i t y  t o  t h i s  c o u n t r y ,  
a n d  h e  b r o u g h t  t h a t  m i s s i o n  t o  C o l u m b i a  l a s t  w e e k .  
C r e a t i v i t y  w i l l  b e  t h e  n a t i o n ' s  r e s o u r c e  o f  t h e  
n e w  c e n t u r y  a s  n a t i o n a l  r e s o u r c e s  w e r e  f o r  t h e  p a s t  
1 0 0  y e a r s ,  h e  t o l d  a  l u n c h e o n  f o r  t h e  S . C .  C o n f e r e n c e  
o n  t h e  A r t s .  A n d  t h e  e n d o w m e n t ,  w h i c h  h a s  c o m e  
u n d e r  r e p e a t e d  a t t a c k s  i n  r e c e n t  m o n t h s  b y  
C o n g r e s s  a n d  b y  a r t i s t s ,  i s  a  c h i e f  p r o m o t e r  o f  
c r e a t i v i t y ,  F r o h n m a y e r  s a i d .  
F r o h n m a y e r ,  4 7 ,  w h o  t o o k  o f f i c e  i n  S e p t e m b e r ,  
s p e n t  a b o u t  a  d a y  a n d  a  h a l f  i n  C o l u m b i a  T u e s d a y  
a n d  W e d n e s d a y  m e e t i n g  w i t h  s t a t e  a r t s  a g e n c i e s .  
L a s t  s u m m e r ,  w h i l e  F r o h n m a y e r  w a s  a n  
a t t o r n e y  i n  O r e g o n ,  t h e  N E A  w a s  a t t a c k e d  f o r  
f u n d i n g  w h a t  s e v e r a l  c o n g r e s s m a n  c a l l e d  " o b s c e n e "  
a r t ,  e s p e c i a l l y  t h e  w o r k  o f  p h o t o g r a p h e r s  R o b e r t  
M a p p l e t h o r p e  a n d  A n d r e s  S e r r a n o .  
S u c h  c o n t r o v e r s y ,  s a i d  t h e  f o r m e r  c h a i r m a n  o f  
t h e  O r e g o n  A r t s  C o m m i s s i o n ,  " c a n  p r o b a b l y  n e v e r  
b e  a v o i d e d  c o m p l e t e l y  b e c a u s e  t h e  a r t s  a r e  b y  t h e i r  
v e r y  n a t u r e  c o n t r o v e r s i a l .  T h e  e n d o w m e n t  d o e s n ' t  
s e t  o u t  t o  o f f e n d .  W h a t  w e  s e t  o u t  t o  d o  i s  p r o m o t e  
t h e  v e r y  b e s t  a r t i s t i c  e f f o r t s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e ,  a n d  
s o m e t i m e s  w e  d o n ' t .  T h e  b u s i n e s s  o f  p r o m o t i n g  
c r e a t i v i t y  i s  n o t  a  s u r e  t h i n g . "  
S o m e  p e o p l e  s i m p l y  d o  n o t  l i k e  t h e  w a y  t h a t  
c r e a t i v i t y  i s  m a n i f e s t e d  a n d  a t t a c k  t h e  e n d o w m e n t  
f o r  f u n d i n g  i t  - a n d  t h a t  i s  a  p r o b l e m  t h e  
e n d o w m e n t  w i l l  h a v e  t o  l e a r n  t o  l i v e  w i t h ,  h e  s a i d .  
" I t ' s  c o m i n g  u p  a g a i n  r i g h t  n o w  b e c a u s e  c e r t a i n  
c o n g r e s s m e n  a r e  a p p a r e n t l y  p r e p a r e d  o n  a  w e e k l y  
b a s i s  t o  d i s p l a y  t h e  ' h o r r o r  o f  t h e  w e e k '  ( f u n d e d  b y  
N E A ) .  T h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l o o k i n g  f o r  w h a t  
t h e y  t h i n k  a r e  o f f e n s i v e  i m a g e s  a r e  g o i n g  t o  b e  a b l e  
t o  f i n d  t h e m  n o  m a t t e r  w h a t  w e  d o . "  
T h e  e n d o w m e n t  h a s  i t s  o w n  s y s t e m  o f  c h e c k s  t o  
i n s u r e  p r o p e r  p u b l i c  d i s c u s s i o n  o n  g r o u p s  s e e k i n g  
f u n d i n g ,  h e  s a i d .  R e v i e w  p a n e l s  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  f u n d i n g ,  a s  
d o e s  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s .  N e a r l y  a l l  t h e  
g r a n t s  m u s t  b e  m a t c h e d  w i t h  l o c a l  m o n e y  a n d  t h a t  
s h o w s  l o c a l  b a c k i n g  f o r  t h o s e  p r o g r a m s  N E A  
d e c i d e s  t o  s u p p o r t ,  h e  s a i d .  
O u t  o f  l a s t  s u m m e r ' s  f u r o r  o n  C a p i t a l  H i l l ,  
l e g i s l a t i o n  w a s  p a s s e d  b a r r i n g  t h e  N E A  f r o m  
f u n d i n g  a n y  p r o j e c t s  t h a t  " m a y  b e  o b s c e n e "  a n d  l a c k  
" s e r i o u s  l i t e r a r y ,  a r t i s t i c ,  p o l i t i c a l  o r  s c i e n t i f i c  v a l u e . "  
T h i s  w a s  a  c o m p r o m i s e  t h a t  r e j e c t e d  a  m u c h  b r o a d e r  
p r o p o s a l  f r o m  S e n .  J e s s e  H e l m s ,  R - N . C . ,  t o  b a r  
f u n d i n g  f o r  a n y t h i n g  d e e m e d  o b s c e n e  o r  o f f e n s i v e  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
N a t i v e  A m e r i c a n  D a n c e  w a s  o n e  o f  m a n y  a c t i v i t i e s  a t  t h e  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e .  
t o  a n y  " r e l i g i o u s  o r  n o n - r e l i g i o u s  g r o u p . "  T h e  
c o n t r o v e r s y  a r o s e  o v e r  a  p h o t o  e x h i b i t  b y  t h e  l a t e  
R o b e r t  M a p p l e t h o r p e ,  w h i c h  c o n t a i n e d  h o m o e r o t i c  
a n d  s a d o m a s o c h i s t i c  i m a g e s  a n d  a  p h o t o  b y  S e r r a n o  
o f  a  c r u c i f i x  s u b m e r g e d  i n  u r i n e .  
A l t h o u g h  t h e  t o n e d - d o w n  l e g i s l a t i o n  w a s  l e s s  
f a r - r e a c h i n g ,  F r o h n m a y e r  i s  t r o u b l e d  b y  i t .  
" W e  w e r e  a l r e a d y  p r o h i b i t e d  f r o m  f u n d i n g  
a n y t h i n g  t h a t  i s  o b s c e n e , "  h e  s a i d .  " W e  a r e  g o v e r n e d  
b y  t h e  s a m e  l a w s  t h a t  g o v e r n  e v e r y o n e  e l s e . "  
" T h e  r e s u l t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  i s  t w o f o l d ,  a n d  I  
t h i n k  b o t h  o f  t h e s e  r e s u l t s  a r e  u n f o r t u n a t e .  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  i t  h a s  p u t  s o m e t h i n g  o f  a  h o o d  o v e r  t h e  
w h o l e  b u s i n e s s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a r t s  - t h e  f e e l i n g  b y  s o m e  a r t s  
g r o u p s  a n d  a r t i s t s  t h a t  t h e  l a n d s c a p e  h a s  c h a n g e d  
a n d  t h a t  t h e i r  a b i l i t y  t o  c r e a t e  h a s  s o m e h o w  b e e n  
s t i f l e d .  B u t  t h e  o t h e r ,  a n d  e q u a l l y  u n f o r t u n a t e  r e s u l t ,  
i s  t h a t  t h e  l e g i s l a t i o n  h a s  p r o m p t e d  s o m e  a r t i s t s  t o  
a c t  o u t  a n d  d o  t h i n g s  . . .  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  
w i t h  a s  m u c h  c l a r i t y  a s  t h e y  c a n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
g o i n g  t o  b e  c o w e d  b y  w h a t  t h e y  s e e  a s  g o v e r n m e n t  
c e n s o r s h i p . "  
b y  J e f f r e y  D a y ,  S t a f f  W r i t e r ,  T h e  S t a t e ,  3 / 4 / 9 0 ,  R e p r i n t e d .  
A r t i f a c t s  
G u e s t s  s t u d y  a n  e x h i b i t  a t  t h e  G a l a  O p e n i n g  
R e c e p t i o n  o f  t h e  V i s u a l  A r t s  &  C r a f t s  
F e l l o w s h i p  R e t r o s p e c t i v e  h e l d  d u r i n g  t h e  
S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  a t  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
J o h n  F r o h n m a y e r ,  N E A  c h a i r ,  v i s i t s  W . A .  P e r r y  
M i d d l e  S c h o o l  f o r  A r t s  i n  E d u c a t i o n  r e s i d e n c y  b y  
w r i t e r  C h u c k  S u l l i v a n .  
~ 
Arts Con1n1ission Announces 1991 Fellovvs 
The South Carolina Arts Commission has 
announced the selection of its 1991 Fellows in 
liferature, visual arts, crafts and music performance. 
Chosen into the Artist Fellowship Program 
are Kathleen Vandekieft in Music Performance, 
Manning Bethea Williams Jr. and Jane Allen Nodine 
in Visual Arts, James Barnard Lawton in Crafts, 
Scott Gould in Prose and Ron Rash in Poetry. 
Kathleen Vandekieft 
The 1991 Fellow in Music Performance, Kathleen 
Vandekieft is Assistant Professor of Voice at 
Presbyterian College. A soprano, Ms. Vandekieft 
has received numerous honors and awards from 
such noted organizations as the Metropolitan Opera 
National Council, the International Institute of 
Education, the Lyric Opera of Chicago, the Dallas 
Opera and the Concorso Internationale in Vienna. 
For nine years she was lead soprano in the 
Augsburg Stadttheater, West Germany. 
Ron Rash 
Selected for a fellowship in Poetry, Ron Rash is an 
instructor in English at Tri-County Technical 
College. In 1988 and 1989, Mr. Rash was nominated 
for a Pushcart Prize and in 1988 was named a SC 
Fiction Project winner. A former GE Awards for 
Younger Writers winner, he has published poetry 
and fiction in such publications as The Southern 
Review, Dansas Quarterly, Kennesaw Review, and 
the Southern Humanities Review. 
The Commission awards six fellowships of 
$7,500 each year to South Carolina artists who show 
significant quality in their art form, with funding 
from the South Carolina Arts Foundation for one of 
the literature fellowships. 
Applications are reviewed anonymously by 
out-of-state panelists who make their judgement 
solely on the basis of artistic merit. Deadline for 
Manning Bethea Williams Jr. 
Selected for one of the 1991 Fellowship in Visual 
Arts, Manning Williams is an instructor of painting, 
drawing and printmaking at the College of 
Charleston. Mr. Williams graduated from the 
Pennsylvania Academy of Fine Arts and studied 
with Walter Stumpfigg and Arthur DeCosta. A 
recipient of the Hughes Fund grant in 1970-71, Mr. 
Williams has exhibited his work in such renowned 
galleries as St. Charles Gallery, Baumgartner 
Gallery, Gibbes Art Gallery, and Young Realists. 
Jane Allen Nodine 
Also a 1991 Visual Arts Fellow, Jane Nodine 
graduated from the University of South Carolina 
with a ¥asters in Fine Arts degree in painting and 
drawing. A former Arts Commission Visual Arts 
Fellow (1981), Ms. Nodine now teaches design and 
painting part-time. She is also a 1980 SECCA 
Southeast Seven IV individual artist fellow. A 
jewelry designer as well as a painter, Ms. Nodine 
has been included in over one hundred exhibitions 
and competitions and is included in numerous 
public and private collections. 
Artifacts 
applications each year is September 15. 
To be eligible, applicants must be 
professional artists, maintain permanent residences 
in South Carolina six months prior to application, 
and reside in South Carolina throughout the 
fellowship period. 
Scott Gould 
The 1991 Fellow in Creative Prvse, Scott Gould is a 
freelance writer whose work has appeared in such 
publications as Black Warrior Review, Crescent 
Review, Carolina Quarterly, Gulf Stream and 
Quarterly. Mr. Gould currently serves on the 
creative writing staff of the Governor's School for 
the Arts and was included on the Arts 
Commission's Reader's Circuit in 1987 and 1988. 
Recently, Mr. Gould was awarded the 1989 Literary 
Fellowship from the SC Academy of Authors. 
Not Shown 
James Barnard Lawton 
Selected for a fellowship in crafts, James Lawton has 
exhibited his work at Garth Clark Gallery in New 
York City and Los Angeles, the Everson Museum in 
Syracuse and the Victoria and Albert Museum in 
London. His teaching appointments include the Art 
Institute of Chicago and Louisianna State 
University. Mr. Lawton also received the National 
Endowment for the Arts Visual Arts Fellowship in 
1984 and 1986 and is currently a 1983-85 
resident craftsman at Penland School. 
April/May /June, 1990 
F e l l o v v s h i p  R e t r o s p e c t i v e  
F e a t u r e d  A t  S t a t e v v i d e  C o n f e r e n c e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
f e a t u r e d  a n  e x h i b i t  o f  a l l  v i s u a l  a r t s  a n d  c r a f t s  
f e l l o w s  f r o m  i t s  A r t i s t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  f r o m  
F e b r u a r y  2  t h r o u g h  A p r i l S ,  1 9 9 0 ,  i n  t h e  A r t  
G a l l e r i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  - " "  
p e r i o d  a s  w e l l  a s  n e w  w o r k s ,  s h o w i n g  t h e  
e v o l u t i o n  o f  e a c h  a r t i s t .  
T h e  r e t r o s p e c t i v e  o f f i c i a l l y  o p e n e d  o n  
F e b r u a r y  2 7  a s  p a r t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  3 r d  A n n u a l  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  
o n  t h e  A r t s  h e l d  F e b r u a r y  2 7 - 2 8  a t  t h e  T o w n  
H o u s e  H o t e l  i n  C o l u m b i a .  
T h e  g o a l  o f  t h e  F e l l o w s h i p  R e t r o s p e c t i v e  
w a s  t o  s h o w c a s e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  b e s t  a r t i s t i c  
t a l e n t  i n  v i s u a l  a r t s  a n d  c r a f t s  a n d  t o  p u t  
c o n t e m p o r a r y  a r t  b e f o r e  t h e  p u b l i c .  
E d u c a t i o n a l  w o r k s h o p s  w i t h  a r t i s t s  a n d  
c r i t i c s  w e r e  a l s o  o f f e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  e x h i b i t i o n  
a t  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  V i s u a l  A r t s  a n d  
C r a f t s  F e l l o w s  a r e  l i s t e d  b e l o w .  F o r t y - f o u r  a r t i s t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s h o w  
a n d  e x h i b i t e d  o n e  w o r k  f r o m  h i s  o r  h e r  f e l l o w s h i p  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
A l i c e  D .  B o y l e  
M a r k . F l o w e r s  
K r i s t y  H i g b y  
F Y  ' 8 1 ·  : 8 2  
J u d y  J o n e s  
E u g e n e  H o m e  
J a n e  N o d i n e  
A l i c e  B o y l e  
H e i d i  D a r r - H o p e  
F Y  ' 8 4 - ' 8 5  
C l a r k  E l l e f s o n  
L a r r y L e b b y  
Guna~ S t r a z d i n s  
F Y ' 8 5  - ' 8 6  
J e r i  B u r d i c k  
B a r b a r a  D u v a l  
M i c h a e l  P h i l l i p s  
F Y  ' 8 6 - ' 8 7  
Z o e y  B r o o k s h i r e  
T e r r y  J a r r a r d - D i m o n d  
C h r i s t i n e  K i e r s t e a d  
F Y  ' 8 7 - ' 8 8  
C l a y  B u r n e t t e  
D e n n i s  C r o t e a u  
J u d y  J e > n e s  
F Y  ' 8 8 - ' 8 9  
S c o t t  B e l v i l l e  
L e e  M a l e r i c h  
E d w a r d  R i c e  
F Y  ' 8 9 - ' 9 0  
J e n i f e r  B o r g  
R e b e c c a  D e s  M a r a i s  
C h r i s t i n a  C h a s e  
A r t i f a c t s  
" O c e a n i c  V i s i o n s :  M a k u r a "  b y  H e i d i  D a r r - H o p e ,  
1 9 8 1 - 8 2  V i s u a l  A r t s  F e l l o w ,  M i x e d  M e d i a ,  1 9 8 9 .  
" P r o c e s s  o f  D e m y s t i f i c a t i o n "  b y  T e r r y  J a r r a r d -
D i a m o n d ,  1 9 8 6 - 8 7  V i s u a l  A r t s  F e l l o w ,  W e l d e d  
W i r e ,  1 9 8 9 .  
" T h e  C h a i r  I I "  E d w a r d  W i m b e r l y ,  1 9 8 3 - 8 4  V i s u a l  
A r t s  F e l l o w ,  P a s t e l ,  1 9 8 3 .  
~ 
1990 Verner Recipients Announced 
The Board of the South Carolina Arts 
Commission is proud to announce the 1990 
recipients of the Elizabeth O'Neill Verner Awards-
Governor's Awards for the Arts. 
This year's winners are Mac Arthur 
Goodwin, The Cultural Council of Richland and 
Lexington Counties with special recognition of Dot 
Ryall, Henry J. Cauthen, Fluor Daniel of Greenville, 
LS3P of Charleston, and, Charles S. Way Jr. 
A Special Award For Lifetime Achievement 
In The Arts will be presented to Catharine Rembert. 
The Awards are presented annually to 
South Carolina organizations, businesses and 
individuals participating in the growth and 
advancement of the arts in South Carolina. 
The Arts Commission solicits nominations 
each year from the general public for anyone whose 
contributions and achievements deserve to be 
recognized through this annual arts awards 
program. 
Governor Carroll A. Campbell presents a Verner 
Award to Byrne Miller at the 1989 awards 
ceremony last spring. 
1990 Verner Avvard Winners 
Mac Arthur Goodwin 
Advocate, artist, educator, community arts 
organizer, workshop leader, master teacher- all 
are accolades attributed to Mac Arthur Goodwin, 
1990 Verner recipient for Arts in Education. A state 
art consultant for the Department of Education 
since 1985, Mac Arthur Goodwin has achieved a 
distinguished record as an arts educator on the 
statewide, regional and national levels. He is 
currently serving as the 1990 national convention 
program coordinator for the National Art Education 
Association (NAEA) and was awarded the 1989 
NAEA Southeastern Outstanding Administrator 
Award. 
Cultural Council of Richland and Lexington 
Counties, with special recognition of Dot Ryall 
Raising in excess of $450,000 annually, the Cultural 
Council of Richland and Lexington Counties, 1990 
Verner recipient for Arts Organization, provides 
major funding to smaller organizations, schools and 
individual artists. This year alone the Council has 
sponsored three workshops for its 72 member 
organizations, showcased Columbia area talent with 
performances by 23 groups (with donations going to 
support the Hugo Arts Fund), produced an arts 
newsletter that appeared in The State newspaper, 
and has implemented an industrious five-year plan. 
Dot Ryall, Executive Dirrector of the Cultural 
Council has been recognized for her leadership and 
direction of the arts council. 
Henry J. Cauthen 
1990 Verner recipient for Government, Henry J. 
Cauthen is the initiator of the ambitious experiment 
which led to the creation of S.C. Educational 
Television, where he now serves as president. In 
this role, he has been a major supporter of arts 
programming for radio and television -promoting 
all fine arts disciplines and serving as a media 
advocate for arts education. Mr. Cauthen is the only 
broadcaster ever to serve on the presidentially 
appointed National Council on the Arts, the 
governing board of the National Endowment for the 
Arts. 
LS3PLTD. 
1990 Verner recipient for the Business Award, LS3P 
has routinely demonstrated its generosity and 
commitment to arts education and support of South 
Carolina artists. LS3P's interior design department 
routinely specifies original art in major facilities 
designed by the firm and has encouraged the 
purchase of work by local artists. Most recently, 
LS3P, an architecture and design firm located in 
Charleston, contributed a substantial amount to the 
South Carolina Arts Foundation to expand the Arts 
Commission's Mobile Arts program. 
Charles S. Way Jr. 
As a fundraiser, manager and ambassador for 
Spoleto Festival USA, Charles Way, President, is 
considered a primary force in the stability, growth 
and international impact of Charleston's Spoleto 
Festival. A long time. patron of the arts, Mr. Way's 
contributions of time, energy and funding has 
benefited many artists and arts groups in the 
Charleston area. He has served as an active 
member of the Board of the Gibbes Art Gallery, the 
Board of Visitors for the College of Charleston, the 
College of Charleston Foundation and the South 
Carolina Tourism Council Inc., which presented him 
the South Carolina Tourism Council Award for 1987. 
Artifacts. 
A committee appointed by the Board of 
Commissioners reviews all nominations and makes 
recommendations to the Board for final approval. 
Honorees receive the award from Governor Carroll 
Campbell during a ceremony in the House 
Chambers of the South Carolina State House in 
Columbia. 
Each recipient receives a cast bronze statue 
designed by sculptor Jean McWhorter. Artists, art 
patrons and representatives from government, 
media, arts organizations and members of the 
legislature attend the Verner Awards ceremony each 
year. 
The awards are named for an internationally 
acclaimed artist, the late Elizabeth O'Neill Verner of 
Charleston who was known for her etchings and 
pastels of South Carolina's Low Country. 
The 1990 Verner Awards presentation will be 
held on Tuesday, May 8, 1990, at 5:30pm in the 
House Chambers of the State House. 
Fluor Daniel 
The 1990 Verner recipient of the Business Award, 
Fluor Daniel, a subsidiary of the Fluor Corporation, 
is an engineering and construction company based 
in Greenville and a viable model of arts and 
business partnership. Organizations that have 
benefited from Fluor Daniel's corporate support 
include "Fall For Greenville," Greenville County 
Museum of Art, Greenville Concert Ballet, Furman-
Greenville Fine Arts Association and the Singing 
Christmas Tree. 
Catharine Rembert 
This year, the Arts Commission presented a special 
award for lifetime achievement in the arts. This 
recognition will go to Catharine Rembert, the first 
graduate of the University of South Carolina's Art 
Department and arts educator at the University for 
40 years before retiring in 1967. Considered by 
many a master teacher, Ms. Rembert's students 
included Jasper Johns, Sigmund Abeles, Jim 
Harrison, Blue Sky and J. Bardin. Ms. Rembert's 
own artwork includes the design and production 
of the ceramic mosaic mural on the SCE&G 
building in Columbia and the carved and glazed 
brick panels built into the J. Drake Edens Library 
Building at Columbia College. 
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A r t s  E d u c a t i o n :  I t s  M a n y  R o l e s  I n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
E d u c a t i o n  R e f o r m  
B y  S e n a t o r  N i k k i  G .  S e t z l e r  
W h e n  I  f i r s t  e n t e r e d  t h e  S e n a t e  t h i r t e e n  y e a r s  
a g o ,  y o u  d i d  n o t  h e a r  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  a r t s  o r  o n  
t h e  f u n d i n g  f o r  t h e  a r t s  a n d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
N o w ,  t h i s  h a s  a l l  c h a n g e d :  
- T h i s  y e a r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  h a s  p a s s e d  t h e  $ 3  m i l l i o n  l e v e l  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e .  
- T h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  r e c e i v e d  
$ 9 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  k e f  
f o r  i t s  o u t r e a c h  p r o g r a m  a n d  i s  f u n d e d  a t  
$ 7 0 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e .  
- T h e  G i f t e d  a n d  T a l e n t e d  p r o g r a m  r e c e i v e d  
$ 2 0 , 1 1 5 , 0 0 0  i n  1 9 8 9 - 9 0  w i t h  1 0 %  s e t  a s i d e  f o r  
a r t s .  I n  1 9 8 8 - 8 9 ,  4 , 8 8 9  s t u d e n t s  w e r e  s e r v e d  i n  
t h e  a r t i s t i c  p r o g r a m .  
- I n c l u d e d  i n  T a r g e t  2 0 0 0 ,  t h e  m a j o r  s c h o o l  
r e f o r m  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  l a s t  y e a r ,  i s  $ 3 6 0 , 0 0  f o r  
s c h o o l s  t o  p i l o t  t h e  d i s c i p l i n e  b a s e d  a r t s  
e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m .  
S o  a r t s  a n d  a r t s  e d u c a t i o n  h a v e  c o m e  a  l o n g  
w a y  i n  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s .  E v e n  t o d a y ,  h o w e v e r ,  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  
k n o w  o r  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  a r t s  i n  e d u c a t i o n  
a n d  i n  o u r  e d u c a t i o n  r e f o r m .  T h e  a r t s  i m p a c t  o n  t h e  
" q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e "  i n  
i m p o r t a n t  w a y s  t h a t  w e  n e e d  t o  p o i n t  o u t  m o r e  
o f t e n .  F o r  m a n y  p e o p l e ,  a r t s  e d u c a t i o n  m e a n s  
l e a r n i n g  a b o u t  p i r o u e t t e s ,  p a l e t t e s ,  p r i m a  d o n n a s ,  
a n d  p l a y s .  H o w e v e r ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  a r t s  o n  
l e a r n i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  o n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
e d u c a t i o n  r e f o r m ,  g o e s  m u c h  b e y o n d  a n d  m u c h  
d e e p e r  t h a n  t h i s .  
T h e  a r t s  a r e  a n  i m p o r t a n t  r e s o u r c e  w h i c h  c a n  
l e a d  t o w a r d  g r e a t e r  c r e a t i v i t y ,  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  
p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  - - a l l  s k i l l s  o u r  s t u d e n t s  w i l l  
n e e d  a s  s u c c e s s f u l  a d u l t s  i n  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y .  
T h e r e  a r e  a t  l e a s t ,  a n d  I  s t r e s s  a t  l e a s t ,  f o u r  r o l e s  t h a t  
t h e  a r t s  p l a y  i n  o u r  e d u c a t i o n  r e f o r m  t h a t  i m p a c t  o n  
o u r  s t u d e n t s '  a n d  t h i s  s t a t e ' s  p o t e n t i a l  t o  m e e t  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  n e x t  c e n t u r y .  
F i r s t ,  f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  p r o d u c i n g  " a r t "  i s  t h e i r  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  w o r k .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  
" p l a y "  o f  a r t  t h a t  c h i l d r e n  b e g i n  l e a r n i n g  t h e  
d i s c i p l i n e  t h a t  t h e y  w i l l  n e e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s .  
T h e y  l e a r n  t o  e x p l o r e ,  a n d  e x p e r i e n c e  s u c c e s s  
t h r o u g h  t h e i r  p i c t u r e  d r a w i n g ,  j i n g l e  s i n g i n g ,  t o e  
t a p p i n g .  
T h e  " s q u i g g l e s "  c h i l d r e n  m a k e  t o  c r e a t e  p i c t u r e s  
a s s i s t  i n  e y e - h a n d  c o o r d i n a t i o n .  T h e  p i c t u r e s  t h e y  
m a k e  o f f e r  a  c h a n c e  t o  t r y  d i f f e r e n t  c o l o r s ,  t o  e x p l o r e  
v a r i o u s  w a y s  t o  h o l d  a n d  m a n i p u l a t e  c r a y o n s ,  
p e n c i l s ,  m a g i c  m a r k e r s ,  l i p s t i c k ,  f i n g e r p a i n t  - -
a n y t h i n g  t h a t  l e a v e s  a  t r a i l .  D r a w i n g  a n d  l e a r n i n g  a  
s o n g  a r e  t a s k s  w i t h  w h i c h  c h i l d r e n  w i l l  s t a y  u n t i l  
t h e y  a r e  " f i n i s h e d "  a n d  t h e i r  " a r t "  i s  a p p r e c i a t e d  a n d  
a d m i r e d  b y  p a r e n t s .  T h e .  n u r s e r y  r h y m e s  a n d  s o n g s  
t e a c h  c h i l d r e n  l a n g u a g e ,  m e m o r i z a t i o n ,  g i v e s  t h e m  
e x p e r i e n c e  i n  r h y t h m .  
I  k n o w  f r o m  m y  e x p e r i e n c e  w i t h  m y  o w n  f o u r  
g i r l s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  c h i l d r e n  e n j o y  m o r e  t h a n  
t o  b r i n g  h o m e  a  p i c t u r e  t o  m o m  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  
r e f r i g e r a t o r  d o o r .  M y  f i v e - y e a r - o l d  i s  p r o u d  o f  t h e  
n e w  s o n g s  s h e  l e a r n s  i n  s c h o o l  a n d  c a n n o t  w a i t  t o  
p e r f o r m  f o r  t h e  f a m i l y .  
S e c o n d ,  t h e  a r t s  o f f e r  f o r  d i s a d v a n t a g e d  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
S e n a t o r  N i k k i  S e t z l e r  
c h i l d r e n  t h e  o n e  a r e a  i n  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
d i s a d v a n t a g e d .  T h e  a r t s  c a n  p r o v i d e  t h e s e  c h i l d r e n  
w i t h  w a y s  o f  a c h i e v i n g  s u c c e s s ,  g i v i n g  t h e m  a  
f e e l i n g  o f  p r i d e .  A r t  c a n  g i v e  t h e m  a  s e n s e  o f  p l a c e  
i n  t h e  w o r l d  a n d  a  c h a n c e  t o  b e  p r o d u c t i v e .  
T h e  a r t s  a r e  o n e  a r e a  i n  w h i c h  b a c k g r o u n d  i s  n o t  
a  l a r g e  d e t e r m i n a n t  o f  s u c c e s s .  M a n y  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  a r e  o f t e n  q u i t e  g o o d  a t  d r a w i n g ,  r h y t h m ,  
d a n c e ,  d r a m a .  T h e y  c a n  c o m p l e t e  p r o j e c t s  w h i c h  
r e c e i v e  p r a i s e  a n d  h a v e  s u c c e s s  t h e y  h a v e  n o t  
e x p e r i e n c e d  a c a d e m i c a l l y .  I n  d e m o n s t r a t i n g  a n d  
w o r k i n g  o n  a r t  p r o j e c t s ,  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  c a n  
l e a r n  t h a t  t h e y  h a v e  a  v a l u e  a n d  h a v e  a  t a l e n t  w h i c h  
m a k e s  t h e m  i m p o r t a n t  - - g i v i n g  t h e m  a  s e n s e  o f  
p r i d e  w h i c h  t h e s e  s t u d e n t s  o f t e n  l a c k .  
T h e  t h i r d  r o l e  t h e  a r t s  p l a y  i n  e d u c a t i o n  r e f o r m  
i s  t h e y  a l l o w  a  w a y  t o  i d e n t i f y  s p e c i a l i z e d  g i f t s  a n d  
c a p a c i t i e s  a n d  a l l o w  t h e s e  g i f t s  t o  b e  n o u r i s h e d  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  
P a r t i c i p a t i n g  i n  m u s i c ,  d r a m a ,  d a n c e ,  a r t  c a n  
h i g h l i g h t  sk~lls a n d  a b i l i t i e s  i n  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  
t h a t  o f t e n  c o u l d  n o t  b e  s e e n  i n  a c a d e m i c s  u n t i l  t h e y  
b e c o m e  o l d e r  o r  a r e  s k i l l s  t h a t  w o u l d  n o t  b e  
e m p h a s i z e d  b y  a c a d e m i c s .  B y  i d e n t i f y i n g  t h e s e  
s k i l l s  e a r l i e r ,  t h e y  c a n  b e  e n c o u r a g e d .  B y  i d e n t i f y i n g  
t h e s e  s k i l l s  e a r l i e r  c h i l d r e n  c a n  b e  a p p r e c i a t e d  f o r  
n o n - a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  a b i l i t i e s .  I t  o f f e r s  a  w a y  t o  
e n c o u r a g e  t h e s e  s t u d e n t s  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  s c h o o l  
i n  t h e  e a r l y  g r a d e s  b e f o r e  t h e  d r o p o u t  s y n d r o m e  i s  
s e t .  
M y  g i r l s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  m e d i a  a r t s  a n d  i n  
g y m n a s t i c s .  W h e n  m y  t e n - y e a r - o l d  w a s  a s k e d  t o  b e  
a  p a r t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  m u s i c a l  " A n n i e , "  m y  
w i f e  a n d  I  w e r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  t a l e n t  t h a t  o u r  
d a u g h t e r  h a d  i n  t h i s  a r e a .  I t  w a s  t h r o u g h  h e r  s c h o o l  
a n d  t h e  a r t s  a t  s c h o o l  t h a t  t h i s  t a l e n t  w a s  b r o u g h t  t o  
o u r  a t t e n t i o n .  T h e  w o r k  a n d  e f f o r t  s h e  p u t  i n t o  
b e i n g  a n  o r p h a n  i n  " A n n i e "  w e r e  s o m e t h i n g  s p e c i a l  
a n d  o f f e r e d  a  l e a r n i n g  a n d  g r o w i n g  e x p e r i e n c e  f o r  
h e r .  
F o u r t h ,  t h e  d i v e r s i t y  f o u n d  i n  a r t  t e a c h e s  a b o u t  
i n n o v a t i o n  a n d  t h i n k i n g .  A r t  t a k e s  s t u d e n t s  t o  a r e a s  
b e y o n d  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  
A r t i f a c t s  
U n l i k e  E n g l i s h  o r  m a t h e m a t i c s ,  t h e r e  i s  n o  o n e  
r i g h t  w a y  t o  " d o "  p a i n t i n g ,  a c t i n g ,  s i n g i n g ,  d a n c i n g .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  m e d i u m s ,  s t y l e s ,  t e c h n i q u e s .  N o t  
o n l y  d o  t h e y  e x i s t  b u t  t h e y  g o  i n  a n d  o u t  o f  f a s h i o n  
a s  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  s o c i e t y  a n d  th~ h i s t o r y  t a k i n g  
p l a c e  a r o u n d  t h e m .  A r t  i s  a  c r e a t i v e  p r o c e s s  a n d  i s  
a b o u t  i n n o v a t i o n  i n  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s ,  p e o p l e ,  
i d e a s .  E x a m i n i n g  a  p a i n t i n g  c a n  o f f e r  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  d r e s s  a n d  h o m e s  o f  a  d i f f e r e n t  t i m e ,  a n d  a l l o w  a  
s t u d y  o f  s o c i a l  p r a c t i c e s  a n d  h a b i t s .  A c t i n g  i n  a  p l a y  
c a n  a l s o  o f f e r  i n s i g h t  i n t o  a  d i f f e r e n t  t i m e ,  a n d  a l l o w  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a  d i f f e r e n t  p o i n t  o f  v i e w ,  a n  
u n f a m i l i a r  s i t u a t i o n ,  a  d i f f e r e n t  c u l t u r e .  
Y e s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  a r t s  i s  s e e n  t h r o u g h o u t  T a r g e t  
2 0 0 0 .  L e t  m e  b r i e f l y  d i s c u s s  s e v e r a l  o f  t h e  p r o g r a m s  
a n d  h o w  t h e  a r t s  f i t s  i n t o  t h i s  r e f o r m .  
T h e r e  i s  a n  e m p h a s i s  i n  T a r g e t  2 0 0 0  o n  e a r l y  
c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  a n d  p a r e n t i n g .  T a r g e t  2 0 0 0  
i n c l u d e s  a  p r o g r a m  f o r  a s s i s t i n g  p a r e n t s  t o  b e  t h e  
p r i m a r y  t e a c h e r  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  p r o g r a m  w i l l  
i n v o l v e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  a g e s  b i r t h  t o  a g e  f i v e .  W e  
k n o w  t h a t  s o m e  o f  t h e  e a r l i e s t  s u c c e s s f u l  l e a r n i n g  
t e c h n i q u e s  u s e d  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  t h e  " a r t s : "  
m o v e m e n t ,  s i n g i n g ,  d a n c i n g ,  d r a w i n g .  T h e s e  
s t r a t e g i e s  f o r  p r e p a r i n g  c h i l d r e n  t o  b e t t e r  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  a n d  t o  i n t r o d u c e  t h e m  t o  t h e  w o r k  o f  
l e a r n i n g  a n d  w o r k  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  p a r e n t i n g  
p r o g r a m  a n d  t o  a s s i s t  a l l  o u r  c h i l d r e n  t o  b e  r e a d y  t o  
b e g i n  s c h o o l .  
T a r g e t  2 0 0 0  c o n t a i n s  f u n d s  t o  p i l o t  p r o g r a m s  f o r  
" a t - r i s k "  y o u t h ,  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  a n d  r e t r i e v a l  o f  
s c h o o l  d r o p o u t s .  T h e  a c t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  t h e  
p i l o t i n g  o f  t h e  d i s c i p l i n e  b a s e d  a r t s  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  s e v e n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n t e l l i g e n c e s ,  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  
p r o g r a m  g e n e r a l l y  a d d r e s s e s  o n l y  t w o  o f  t h e s e :  
v e r b a l / l i n g u i s t i c  a n d  l o g i c a l / m a t h e m a t i c a l .  T h e  a r t s  
g i v e  s t u d e n t s  w h o  e x c e l  i n  t h e  o t h e r  f o r m s  o f  
i n t e l l i g e n c e s - - b o d y  / k i n e s t h e t i c ,  m u s i c ,  s p a c i a l ,  
i n t e r p e r s o n a l ,  i n t r a p e r s o n a l  - - t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i d e n t i f y  w i t h ,  u s e ,  a n d  d e v e l o p  t h e s e  i n t e l l i g e n c e s .  
T h e  a r t s  a l s o  e n r i c h  t h e  l e a r n i n g  o f  a l l  s t u d e n t s .  
F i r s t ,  b y  i n t r o d u c i n g  s t u d e n t s  t o  n e w  a r e a s  o f  
t h o u g h t ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  e x p e r i e n c e .  S e c o n d ,  
t h e  a r t s  o f t e n  o f f e r  t h e  o n l y  a c t i v i t y ,  o t h e r  t h a n  
a t h l e t i c s ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  s t u d e n t  w i t h  a  g r o u p  t o  
w h i c h  h e / s h e  c a n  b e l o n g  a n d  s h a r e  a  s e n s e  o f  
i d e n t i t y ,  t h r o u g h  b a n d ,  c h o r u s ,  t h e a t r e ,  o r  d a n c e  
g r o u p .  T h e  w o r k i n g  o f  t h e  g r o u p  t o g e t h e r  t o  
p r o v i d e  a  p e r f o r m a n c e  o r  p r o d u c t  o f  q u a l i t y  c l o s e l y  
r e s e m b l e s  t h e  w o r k  w o r l d  t h e y  w i l l  b e  e n t e r i n g  a n d  
o f f e r s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s a t i s f a c t i o n  a n d  
a c h i e v e m e n t .  
I  k n o w  t h a t  d u r i n g  C h r i s t m a s  p r o b a b l y  a l l  o f  
y o u  a t t e n d e d  a  c o n c e r t  o f  s o m e  t y p e ,  s i n g i n g ,  
o r c h e s t r a ,  b a n d .  T h e  l o o k s  i n  a l l  t h o s e  y o u n g s t e r s  
e y e s  w h e n  t h e y  h a d  f i n i s h e d  w a s  s o m e t h i n g  t o  s e e .  
A  l o o k  o f  p r i d e  a n d  e x c i t e m e n t  a t  h a v i n g  p r o v i d e d  a  
p e r f o r m a n c e  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  e n j o y e d .  
A n  e m p h a s i s  o n  l e a r n i n g  o f  h i g h e r  o r d e r  
t h i n k i n g  s k i l l s  i s  t h e  t h e m e  w h i c h  i s  r e p e a t e d  
t h r o u g h o u t  T a r g e t  2 0 0 0 .  T h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  a r t s  c a n  
a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  s k i l l s .  W i t h  t h e  
( c o n t i n u e d ,  p .  2 4 )  
L ! J  
Arts Com111ission Offers Grant Support 
/ 
The South Carolina Arts Commission is 
currently receiving applications for grants through 
its Readers Circuit Program to assist arts councils, 
libraries and other nonprofit organizations and 
institutions with fee support for readings by 
selected South Carolina writers. 
writer's fee, not to exceed $300. Organizations 
interested in applying for grant funding must first 
contract \a writer from the Arts Commission's 
selected Readers Circuit roster (listed below). 
must include the signed contract between the writer 
and sponsor. Writers listed on the Readers Circuit 
roster below may be booked for readings through 
June 30, 1990. 
Upon execution of a contract with the writer, 
the organization may then apply to the Arts 
Commission for fee support. Grants are awarded 
on a first-come, first-served basis. Applications 
For more information on the Readers Circuit 
Program, contact the Arts Commission at 734-8696. 
The Arts Commission will award grants to the 
sponsoring organization for up to 50 percent of the 
1990 South Carolina Readers Circuit Roster 
Bill Crenshaw 
P.O. Box 218, Due West, SC 2%39, 
397-8411 (h), 379-8851 (w) 
Lori Storie-Pahlitzsch 
Virginia Dumont 
Francis Marion College, English 
Department, Florence, SC 29501, 
66H517 (w), 669-8250 (h) 
26 Partridge Lane, GreenVille, SC 
29601,235-0338 
George Singleton 
Department of English, Francis 
Marion College, Florence, SC 
29501, 661-1362 
Vincent Cnug Wright 
306 White Falls Drive, Columbia, 
sc 29212, 781-3195 
Charles Israel 
English Department, Columbia 
College, Columbia, SC 29203, 786-
~ 
Bennie Lee Sinclail' 
P.O. Box 345, Cleveland, SC 29635, 
836-8489 
Artifacts April/May / June, 1990 
-c . •  
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1 9 8 9  M e d i a  I n s t i t u t e  g u e s t  d i r e c t o r  R i c h a r d  T u g g l e  o n  t h e  s e t  w i t h  C l i n t  E a s t w o o d .  
S t e p h e n  H a n k ,  g u e s t  f i l m  i n s t r u c t o r  a t  t h e  1 9 8 9  M e d i a  I n s t i t u t e ,  w i t h  s t u d e n t s  i n  1 6 m m  c l a s s .  
E l e c t r o n i c  M u s i c  C o m p o s e r  D a v i d  S m i t h  i n s t r u c t i n g  a  c l a s s  a t  t h e  1 9 8 9  M e d i a  I n s t i t u t e .  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
A r t i f a c t s  
1 9 9 0  M e d i a  
I n s t i t u t e  
S c h e d u l e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M e d i a  
A r t s  C e n t e r ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
F i l m  O f f i c e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
M e d i a  A r t s  D e p a r t m e n t ,  w i l l  b e  s p o n s o r i n g  t h e  2 n d  
A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  i n  C o l u m b i a  
f r o m  J u l y  2 3  t o  A u g u s t  5 ,  1 9 9 0 .  
A d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  1 9 9 0  M e d i a  I n s t i t u t e  
i s  p r o v i d e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  E T V  a n d  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
T h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  i s  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  i n t e n s i v e ,  h a n d s - o n ,  p r a c t i c a l  m e d i a  
p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a t  a  r e a s o n a b l e  c o s t  i n  s m a l l ,  
i n t i m a t e  c l a s s e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a  p l a c e  f o r  
i n d e p e n d e n t s ,  c o m m e r c i a l  p r o d u c e r s ,  m e d i a  
e d u c a t o r s ,  b r o a d c a s t e r s ,  w r i t e r s ,  a c t o r s  a n d  o t h e r s  
i n v o l v e d  i n  f i l m ,  v i d e o  a n d  a u d i o  t o  m e e t  a n d  
d i s c o v e r  c o m m o n a l i t i e s .  
T h i s  y e a r ,  t h e  I n s t i t u t e  w i l l  a g a i n  f e a t u r e  l e a d i n g  
i n d e p e n d e n t  a n d  f i l m  i n d u s t r y  a r t i s t s  a s  i n s t r u c t o r s ,  
a n d  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  1 2  c o u r s e s  i n  f i v e  d a y  
m o d u l e s  w i t h  s p e c i a l  w e e k e n d  s e m i n a r s  a n d  e v e n t s .  
A r e a s  o f  s t u d y  w i l l  i n c l u d e  f i l m ,  v i d e o  a n d  
r a d i o  p r o d u c t i o n ,  s c r i p t w r i t i n g ,  a n d  n e w  
t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  i n t e r a c t i v e  m e d i a  a n d  
c o m p u t e r  g r a p h i c s ,  d o c u m e n t a r y  p r o d u c t i o n  a n d  
v i d e o  u s a g e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
C o m p l e m e n t i n g  a n d  e n r i c h i n g  t h e  c u r r i c u l u m  
w i l l  b e  s e m i n a r s ,  s c r e e n i n g s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s  w i t h  
l e a d i n g  H o l l y w o o d  a n d  i n d e p e n d e n t  g u e s t s .  
T h e  1 s t  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
h e l d  l a s t  s u m m e r  a t t r a c t e d  1 7 5  p r o d u c e r s  f r o m  
a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t  t o  w o r k s h o p s ,  s c r e e n i n g s  a n d  
s e m i n a r s  w i t h  t w e l v e  l e a d i n g  i n d e p e n d e n t  a n d  
H o l l y w o o d  f i l m  a n d  v i d e o  a r t i s t s .  
T h e  1 9 8 9  g u e s t s  i n c l u d e d  l e a d i n g  i n d e p e n d e n t  
d i r e c t o r s  G l e n  P i t r e  ( B e l i z a i r e  T h e  C a j u n )  a n d  V i c t o r  
N u n e z  ( A  F l a s h  O f  G r e e n ) ,  H o l l y w o o d  c o m p o s e r  
B r u c e  B r o u g h t o n  ( S i l v e r a d o )  a n d  H o l l y w o o d  
d i r e c t o r  I  s c r i p t w r i t e r  R i c h a r d  T u g g l e  ( E s c a p e  F r o m  
A l c a t r a z ) .  A  s p e c i a l  p r e m i e r e  o f  L e e  G r a n t ' s  f i l m ,  
S t a y i n g  T o g e t h e r ,  w a s  a l s o  s h o w n  a s  p a r t  o f  t h e  
I n s t i t u t e ' s  a c t i v i t i e s .  
A  c o m p l e t e  s c h e d u l e ,  i n c l u d i n g  s p e c i a l  e v e n t s ,  
f o r  t h e  1 9 9 0  M e d i a  I n s t i t u t e  i s  a v a i l a b l e  i n  a  
r e g i s t r a t i o n  b r o c h u r e  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r .  
F o r  a  c o p y  o f  t h e  b r o c h u r e ,  o r  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  t h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
1 9 9 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  M e d i a  A r t s  
C e n t e r ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C 2 9 2 0 1 ,  o r  
c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
G  
The National Dance Company of Senegal, West Africa, will perform in Georgetown, SC, on April 
20 as part of the 4th Annual Rural Arts Conference. 
1990 Rural Arts Conference 
The South Carolina Arts Commission has 
scheduled its 4th Annual Rural Arts Conference for 
April19-21, 1990, at the historic Bethel A.M.E. 
Church in Georgetown, South Carolina. 
Co-sponsored by the Committee for African 
American History and the Georgetown County Arts 
Commission, the conference provides rural and 
small communities an opportunity to concentrate on 
their specific needs and to access important 
resources for the enhancement of their artistic and 
cultural life. 
Entitled "Community Empowerment Through 
Dialogue, Research and Celebration," the Rural Arts 
Conference will offer concurrent sessions on cross-
cultural diversity, techniques and tools for 
understanding community folk life and celebration 
-exhibits, storytelling, festivals and community 
happenings. 
Resource groups to be represented include the 
Governor's Office of Rural Improvement, the South 
Carolina Council on the Humanities, the South 
Carolina Native American Association, the 
Governor's School for the Arts, the Downtown 
Development Association, the Penn Center and the 
Avery Center. 
The National Dance Company of Senegal, West 
Africa, sponsored by The Committee for African-
American History, will perform on April20 in 
conjunction with the Rural Arts Conference, and 
will also be in residence for six days in four South 
Carolina counties. 
To register for the 1990 Rural Arts Conference, 
or for more information on the conference, contact 
your Regional Arts Coordinator, South Carolina 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, or calling 734-8696. 
Training Subsidies Available 
The South Carolina Arts Commission's 
Rural/Multicultural Arts Program is offering 
training subsidies to organizations eligible under the 
Rural/Ethnic Initiative or participating in the Rural 
Arts Program interested in attending the following 
conferences: 
*National Alliance of Local Arts Agencies 
(NALAA) Conference, June 17-22, San Diego, CA; 
*The Association of American Cultures (TAAC) 
Open Dialogue IV, June 7-10, Oklahoma City, OK; 
*The Black Arts Festival, July 27-August 5, 
Atlanta, GA 
Training subsidies will provide 60 percent of the 
total cost of the conference, including registration, 
hotel, food and transportation. (Subsidies available 
for three days only). Air transporatation must be 
Artifacts 
Rural/Ethnic 
Initiative Grants 
Available 
The Arts Commission's Rural/Ethnic Initiative 
Grant Program is currently accepting applications 
for grant assistance from individual artists and arts 
organizations that are related to an ethnic culture, 
rural or tribal community. 
Limited funding will be distributed on a first 
come, first served basis, with support for projects of 
long-term impact given the highest priority. 
To be eligible, individual artists or arts 
organizations must: 
• Advance the careers of ethnic artists or assist 
in the long-term development that reflects the ethnic 
culture of a community; 
• Provide long-term impact in rural counties 
that are not enrolled in the Arts Commission's Rural 
Arts Program; or 
• Promote the career development of 
indigenous artists from rural communities. 
The term ethnic refers to African-Americans, 
Spanish Americans, Asians and Native American 
Indians. 
Selected training subsidies to attend state, 
regional and national training conferences are also 
available. 
To encourage cultural diversity and total 
community involvement, the Rural/Ethnic Initiative 
Grant Program also offers on-site consultants to help 
established mainstream organizations that strength-
en outreach to underserved ethnic populations. 
To receive funding through the grant program, 
applicants must provide matching funds of 40 
percent of-grant awards. 
For more information on the Rural/Ethnic 
Initiative Program, or to receive an application for 
funding, contact your Regional Arts Coordinator, 
South Carolina Arts Commission, 1800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, 734-8696. 
paid by the participant in advance of the grant 
award to insure the lowest possible fare. 
To apply for a training subsidy, please submit a 
letter of request with an attached budget for all 
related conference expenses. Letters of request 
should be submitted no later than May 15 and be 
addressed to your Regional Arts Coordinator, South 
Carolina Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201. 
April/May /June, 1990 
S P E C I A L  E D I T I O N ,  F A L L  ' 8 9  
A P P R O P R I A T I O N  R E Q U E S T  U P D A T E  F O R  1 9 9 0 - 9 1  
- - "  
T h e  S t a t e ' s  I n v e s t m e n t  i n  O u r  A r t s  I n d u s t r y  T h e  A r t s  E n h a n c e  
P a y s  H i g h  D i v i d e n d s  t h e  I m a g e  o f  
A r t s  C o m m i s s i o n  R e q u e s t s  T h i r t y  C e n t s  P e r  C a p i t a  I n c r e a s e  
i n  S C ' s  A r t s  D e v e l o p m e n t  C o m p e t i t i v e  G r a n t  I n v e s t m e n t  F u n d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  F Y : 9 1  
a p p r o p r i a t i o n  r e q u e s t  c a l l s  u p o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a n d  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  t o  i n c r e a s e  t h e  s t a t e ' s  i n v e s t m e n t  i n  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s ,  a r t i s t s  a n d  a r t s  a c t i v i t i e s  b y  t h i r t y  c e n t s  
p e r  c i t i z e n  C o r  $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 .  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  i n v e s t -
m e n t  t o  e i g h t y  c e n t s  p e r  p e r s o n .  
T h i s  n e w  i n v e s t m e n t  w o u l d  m o v e  S o u t h  
C a r o l i n a  t o w a r d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  g o a l  o f  p r o -
v i d i n g  m a t c h i n g  g r a n t s  t h r o u g h  t h e  A r t s  
D e v e l o p m e n t  C o m p e t i t i v e  G r a n t  I n v e s t m e n t  F u n d  o f  
$ 1 . 0 0  p e r  c i t i z e n  b y  1 9 9 2 .  
T h e  A r t s  D e v e l o p m e n t  C o m p e t i t i v e  G r a n t  
I n v e s t m e n t  F u n d  p r o v i d e s  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s .  T h e  
r e q u e s t e d  i n c r e a s e  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  i n v e s t -
m e n t  f u n d  s h o u l d  g e n e r a t e  n e w  m a t c h i n g  l o c a l  
f u n d s  t o t a l i n g  o v e r  t h r e e  m i l l i o n  d o l l a r s .  s i n c e  e a c h  
s t a t e  g r a n t  d o l l a r  i s  m a t c h e d  o n  t h e  a v e r a g e  a t  l e a s t  
l l  i n  o t h e r  f u n d i n g  b y  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  f o u n d a -
t i o n s  a n d  p r i v a t e  c i t i z e n s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  i n v e s t m e n t  i n  a n  a r t s  
o r g a n i z a t i o n ' s  g r a n t  p r o p o s a l  s i g n a l s  t h e  s t a t e ' s  
e n d o r s e m e n t  o f  t h e  p l a n ,  w h i c h  g r e a t l y  e n h a n c e s  
t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  l o c a l  b u s i n e s s  
l e a d e r s  a n d  c i t i z e n s  t o  i n v e s t  n e w  m a t c h i n g  f u n d s  
f o r  i t s  a r t s  p r o g r a m s .  
T h e  s t a t e ' s  n e w  i n v e s t m e n t  w i l l  a l s o  e x p a n d  
s u p p o r t  f o r  s t a t e  a n d  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  i n  a r e a s  
s u c h  a s  r u r a l  a r t s  d e v e l o p m e n t ,  c o m m u n i t y  d e s i g n  
a r t s  p r o j e c t s ,  m a j o r  a r t s  i n s t i t u t i o n s ,  a r t s  c o u n c i l s ,  
m u l t i - c u l t u r a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  p e r f o r m i n g  a r t s  
s e r i e s ,  f e s t i v a l s  a n d  a r t i s t  f e l l o w s h i p s .  
T o  d a t e ,  t h e  g r o w t h  i n  d e m a n d  f o r  s t a t e  s u p p o r t  
o f  l o c a l  a r t s  i n i t i a t i v e s  f a r  e x c e e d s  f u n d s  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  c u r r e n t  g r a n t  f u n d s .  C l e a r l y ,  i n c r e a s e d , f u n d -
i n g  o f  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  a w a r d s  a r e  c r i t i c a l  t o  
t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  i t s  p a t ! n e r  o r g a n i z a -
t i o n s - a r t  c o u n c i l s ,  m u s e u m s ,  s y m p h o n i e s  a n d  o t h e r  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s - a r e  w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  s t i m u -
l a t e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  c l i m a t e  a n d  t o  i m p r o v e  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  c o m m u n i t i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
T o g e t h e r ,  w e  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  a n d  
e n h a n c e  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  w a y s  t h a t  
i m p r o v e  t h e  c u l t u r a l ,  e d u c a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s  o f  o u r  s t a t e .  
F Y : 9 1  A p p r o p r i a t i o n  I n c r e a s e  R e q u e s t  F o r  
C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  
•  A r t s  D e v e l o p m e n t  C o m p e t i t i v e  
G r a n t  I n v e s t m e n t  F u n d  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
" O u r  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  a b l e  
t o  p r o v i d e  q u a l i t y  a r t s  e x p e r i e n c e s ,  i m p a c t  d o w n -
t o w n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c r e a t e  a  v i a b l e  t o u r i s m  
i n d u s t r y  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  S t a t e  f u n d i n g  p r o v i d -
e d  b y  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  w a s  m a t c h e d  f i v e f o l d  
b y  l o c a l  a n d  p r i v a t e  m o n i e s .  W e  t r u l y  b e l i e v e  t h a t  t h e  
a r t s  h a v e  p u t  u s  o n  t h e  m a p . "  
P a t t i  M c A b e e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  a t  t h e  K e t u r a h  
' ' F Y . 9 0  G o v e r n o r ' s  A w a r d  f o r  t h e  A r t s  O r g a n i z a -
t i o n  R e c i p i e n t .  "  
G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  p r e s e n t s  t h e  1 9 8 9  
E l i z a b e t h  0  ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d  I n  B u s i n e s s - T h e  
G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s - t o  j o e l  S m i t h ,  
P r e s i d e n t ,  N C N B  S o u t h  C a r o l i n a .  7 b i s  p r e s t i g i o u s  
a w a r d  r e c o g n i z e s  b u s i n e s s e s  f o r  t h e i r  n o t a b l e  
i n v o l v e m e n t  i n  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
•  •  •  
" 7 b e  a r t s  a r e  a  b u s i n e s s .  O n e  t h a t  e m p l o y s  p e o p l e  
a n d  p a y s  s a l e s  t a x e s  a n d  g e n e r a t e s  i n c o m e .  A s  a  
b u s i n e s s ,  t h e  a r t s  a r e  p a y i n g  h u g e  d i v i d e n d s  t o  t h i s  
s t a t e - d i v i d e n d s  t h a t  a r e  i n  f a c t  f a r  o u t  o f  p r o p o r -
t i o n  t o  t h e  r e l a t i v e l y  m o d e s t  i n v e s t m e n t  t h e y  r e q u i r e  
f r o m  u s .  7 b e  a r t s  c r e a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e c o -
n o m i c  g r o w t h ,  a n d  f o r  h u m a n  g r o w t h ,  t h a t  o u r  c i t i -
z e n s  n e e d  t o  p r o s p e r .  A n d  y o u  c a n ' t  a s k  m u c h  m o r e  
f r o m  a n y  b u s i n e s s  t h a n  t h a t .  "  
G o v e r n o r  C a r r o U  C a m p b e U  
1 9 8 8  V e r n e r  A w a r d s  p r e s e n t a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m u n i t i e s  
S t a t e  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s  r e c o g n i z e  t h e  v i t a l  
r o l e  o f  t h e  a r t s  i n  a t t r a c t i n g  b o t h  t o u r i s t s  a n d  n e w  
i n v e s t m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  s u p p o r t  o f  c o m m u n i t y  a r t s  i n i t i a t i v e s  
c l e a r l y  e n c o u r a g e s  p o s i t i v e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  s t a t e .  
•  
•  •  
O C O N E E :  " 7 b e  O c o n e e  C o u n t y  A r t s  a n d  H i s t o r i c a l  
C o m m i s s i o n  p r o v i d e s  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  o u t r e a c h  
p r o g r a m s  t h a t  r e a c h  v i r t u a l l y  e v e r y  c o m m u n i t y  i n  t h e  
c o u n t y .  C o n t i n u e d  s t a t e  s u p p o r t  o f  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  
r u r a l  a r e a s  i s  a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s .  "  
E r n e s t  H e s t e r b e r g ,  C h a i r m a n  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  a n d  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  
•  •  •  
G R E E N V I L L E :  " T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  G r e e n v i l l e  i s  
i n  a n  a r t s  r e n a i s s a n c e  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  
a r t s  f a c i l i t i e s ,  t h e  c o n t i n u i n g  g r o w t h  o f  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  a n d  a  p e r v a s i v e  c i t y - w i d e  
a w a r e n e s s  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  7 b e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n s  o n g o i n g  s u p p o r t  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  s  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i s  i m p o r t a n t  t o  o u r  s u c c e s s ! "  
L i n t o n  B .  P u c k e t t ,  P r e s i d e n t ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
•  •  
•  
B E A U F O R T :  " 7 b e  C i t y  o f  B e a u f o r t  a c t i v e l y  s u p p o r t s  
l o c a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  a r t i s t s  a n d  a r t s  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  g r a n t s  a n d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n .  B e a u f o r t s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  a r t s  a n d  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  c o m -
m u n i t y ' s  g r o w t h  a n d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t n e r  i n  o u r  p l a n n i n g  p r o c e s s .  "  
H e n r y  C  C h a m b e r s ,  M a y o r  
B e a u f o r t  
•  •  •  
R I C I D A N D  &  L E X I N G T O N :  " 7 b e  C u l t u r a l  C o u n c i l ' s  
m o r e  t h a n  6 0 - m e m b e r  b o a r d - - r e p r e s e n t i n g  n e a r l y  
e v e r y  m a j o r  c o r p o r a t i o n  i n  t h e  t w o - c o u n t y  
are~believes s t r o n g l y  i n  t h e  u n i t e d  f r o n t  b u s i n e s s  
a n d  g o v e r n m e n t  m u s t  t a k e  t o  p r e s e r v e ,  p r o m o t e  a n d  
e x p a n d  t h e  a r t s .  "  
J a c k  S .  H u p p ,  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d  &  L e x i n g t o n  
C o u n t i e s  
•  •  •  
M A R L B O R O :  " ' P r i d e  i n  P l a c e :  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  m a k i n g  o u r  c i v i c  c e n t e r  p r o j e c t  a  r e a l i t y .  
W h e n  r e s t o r e d ,  t h i s  h i s t o r i c  t h e a t r e  w i l l  s e r v e  a s  o u r  
c o u n t y - w i d e  c u l t u r a l  f a c i l i t y - a n d  w e  h a v e  r a i s e d  
h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  t o w a r d  o u r  g o a l  i n  j u s t  n i n e  
m o n t h s . "  
J u d g e  E d w a r d  B .  C o t t i n g h a m ,  G e n e r a l  C h a i r m a n  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  T a s k  F o r c e  
Quality of Life 
Attraction for 
Business and 
Industry 
Across the nation, "quality of life" is becoming a 
pivotal factor in today's industrial recruitment and 
economic development efforts. In fact , the availabil-
ity of cultural activities has been ranked third in 
importance by large businesses in a national survey 
conducted by the Conference Board of New York. 
inety-nine percent of South Carolina 's chief 
executive officers stated the availability of cultural 
activities was an important consideration in choos-
ing new locations in a survey conducted by the 
Joint Legislative Committee on Cultural Affairs. 
South Carolina's professional artists and arts 
organizations provide the basic structure of our 
dynamic arts industry. 
SC's cultural industry: 
• Improves South Carolina's image; 
• Attracts industry; 
• Encourages tourism; 
• Stimulates commercial development; 
• Provides income to SC artists; 
• Generates positive economic activity; and, 
• Strengthens SC's educational system. 
"We must have a vision of what we want South 
Carolina to be. Economic Development is creating 
wealth and with it, the opportunity to succeed or 
fail . We need to create a human capital that is 
enriching. We need to buy the idea that arts are 
good for employees, companies and economic devel-
opment in South Carolina. " 
The South Carolina State Development Board 
"Economic Developments" 
September 1987 
• • • 
"The cultural industry enriches the quality of 
life and provides amenities for state residents. It cre-
ates an image of vibrancy and innovation in the 
state and attracts discriminating people and busi-
nesses. In addition to the direct economic benefits, 
South Carolina's cultural industry plays an impor-
tant role in the future of the state. " 
Representative Harriet Keyserling, 
Chair, Joint Legislative Committee on Cultural 
Affairs 
• • • 
"The arts industry generates income and tax 
revenues as it attracts business and tourists. Spoleto 
is, thankfully, a demonstrable example of the im-
pact-on tourism and economic development- that 
a major arts festival has created for our city and our 
state." 
Joseph P. Riley, Jr. 
Mayor 
Charleston 
FY:91 Appropriation Increase Request 
For New Arts Initiatives: 
• Matching Funds For Four 
Pilot Projects $200,000 
$371 Million Dollar Economic Impact 
Generated by SC's Cultural Industry 
The University of South Carolina's (USC) 
Business School's 1987 Economic Impact Study pre-
pared for the Joint Legislative Committee on 
Cultural Affairs confirms that arts and cultural activi-
ties are a fast-growing industry in South Carolina 
and an essential component in the development of 
South Carolina 's economy. 
In 1987, artists, art organizations, museums, 
libraries , schools and festiva ls: 
• Spent $127.5 million on wages, salaries, 
materials and services; 
• Produced $2.2 million in sales tax revenue 
for SC; 
• Provided employment to 12,745 South 
Carolinians in 6,026 full- and part-time jobs; 
• Stimulated indirect spending of $244 million; 
• Generated 47 new jobs for every $1 million 
spent. 
Liz Lerman and Dancers of the Third Age in residence at Columbia College through a matching grant 
awarded by the Arts. Commission's Dance Presenter program. 
Photo: The Dance Exchange, Inc. 
South Carolina Arts Commission-
A National Leader 
The South Carolina Arts Commission's national 
leadership role is a credit to our state and improves 
South Carolina 's image and visibility. South Carolina 
has recently been selected as one of a handful of 
states for two pilot initiatives, and funding of two 
additional project proposals is anticipated. Final par-
ticipation depends on the allocation of state match-
ing funds. 
South Carolina will benefit from the four pilot 
initiatives in the following ways: 
• Rural Arts Task Force- a comprehensive 
plan will be developed by South Carolina leaders to 
enhance the arts in South Carolina's rural communi-
ties (SCAC MATCH - $25,000); 
• Dance Presenter Development-a skills 
enhancement program for 60 South Carolina presen-
.,.. -
ters such as Byrne Miller Dance Theatre of Beaufort, 
The Columbia College SoSoHo Series, the Fine Arts 
Center of Kershaw County and the McCelvey Center 
of York, will expand opportunities for South 
Carolina audiences to experience quality 
nationaVinternational dance performances (SCAC 
MATCH- $15,000); 
• Southeastern Media Institute-a two-week 
forum with hands-on practical training will provide 
professional development for South Carolina media 
artists , broadcasters and writers (SCAC MATCH -
$30,000); 
• Arts Marketing Initiative..,-strategies will be 
created to identify new regional and national mar-
keting and economic development opportunities for 
South Carolina artists (SCAC MATCH - $30,000). 
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A r t s  E d u c a t i o n  
S C  S e l e c t e d  
A  C r e a t i v e  W o r k f o r c e - T h e  C o m p e t i t i v e  E d g e  
A s  I m p l e m e n t a t i o n  
S i t e  f o r  A r t s  I n  
B a s i c  C u r r i c u l u m  
( A B C )  P l a n  
N u m e r o u s  e d u c a t i o n  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  
s k i l l s  l e a r n e d  t h r o u g h  t h e  a r t s  s h a r p e n  a n  i n d i v i d u -
a l ' s  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  a n d  i n t e r p r e t ,  a n d  f o s t e r  c r e -
a t i v i t y  f o r  i n n o v a t i v e  t h i n k i n g  a n d  p r o b l e m  s o l v -
i n g - a l l  o f  w h i c h  a r e  c r i t i c a l  i n  t h e  e v e r - c h a n g i n g  
j o b  m a r k e t .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  " T a r g e t  2 0 0 0 "  l e g i s l a -
t i o n  s i g n i f i c a n t l y  e n d o r s e s  t h i s  c o n c e p t .  
T o  h a v e  a  c o m p e t i t i v e  w o r k f o r c e  i n  t h e  2 1 s t  
C e n t u r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  
i n v e s t m e n t  i n  e x p a n d i n g  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  
o u r  s c h o o l s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  b r i n g s  p r a c t i c i n g  p r o f e s s i o n a l  
a r t i s t s  i n t o  c l a s s r o o m s  t o  e n h a n c e  t h e  s c h o o l  c u r r i c -
u l a  a n d  t o  b e  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  
S c h o o l s ,  m u s e u m s ,  l i b r a r i e s ,  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n -
t e r s  o r  c o m m u n i t y  a r t s  c o u n c i l s  a p p l y  f o r  m a t c h i n g  
g r a n t s  t o  s p o n s o r  a r t i s t  r e s i d e n c i e s .  S t u d e n t s  g a i n  
c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  c r e a t i v e  s k i l l s  w h i l e  t h e i r  i m a g i -
n a t i o n s  s o a r  a s  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a r t s .  
A r t s  E d u c a t i o n  i s  E s s e n t i a l  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  o n l y  e i g h t  s t a t e s  
s e l e c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
( N E A )  t o  r e c e i v e  a  t h r e e - y e a r  f e d e r a l  g r a n t  b e g i n -
n i n g  F Y : 8 9  t o  s u p p o r t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  A r t s  i n  
B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  P l a n .  T h e  " b l u e p r i n t "  f o r  
m a k i n g  t h e  a r t s  a  b a s i c  w a s  d e v e l o p e d  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  a  
5 6 - m e m b e r  s t e e r i n g  c o m m i t t e e .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p r o p o s a l  w a s  r a n k e d  n u m b e r  o n e  i n  t h e  c o u n t r y  b y  
t h e  N E A ' s  p a n e l ,  a c c o r d i n g  t o  f o r m e r  N E A  C h a i r m a n  
F r a n k  H a d s a l l .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  p r o j e c t  i s  t o  h e l p  m a k e  t h e  s t u d y  o f  t h e  
a r t s  a  b a s i c  c o m p o n e n t  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  s c h o o l s ,  s o  t h a t  e v e r y  c h i l d  m a y  h a v e  
a c c e s s  t o  a  c o m p r e h e n s i v e ,  s e q u e n t i a l  e d u c a t i o n  i n  
t h e  a r t s .  
A  b a l a n c e d  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  a n  e n l i g h t -
e n e d  c i t i z e n r y  a n d  a  p r o d u c t i v e  w o r k f o r c e .  A  b a l -
a n c e d  e d u c a t i o n  m u s t  i n c l u d e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  
s e q u e n t i a l  s t u d y  i n  t h e  t h r e e  g r e a t  b r a n c h e s  o f  
l e a r n i n g - t h e  a r t s ,  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t h e  s c i e n c e s .  
A r t s  e d u c a t i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  r e a s o n s :  
•  T o  u n d e r s t a n d  c i v i l i z a t i o n ;  
S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  
P r o g r a m  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
P r o g r a m  r e q u e s t s  i n c r e a s e d  s t a t e  s u p p o r t  t o  e x p a n d  
t h e  f o l l o w i n g  i n i t i a t i v e s :  
•  A r t s  I n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  p l a n  i m p l e -
m e n t a t i o n ;  
•  A r t i s t  r e s i d e n c y  m a t c h i n g  g r a n t s  f o r  e d u c a -
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s t s ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  e d u -
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
" S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  t r e a t  a r t  e d u c a t i o n  a s  a  ' b a s i c  
s k i l l '  i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  d e s p i t e  c o m p e t i t i o n  f r o m  
o t h e r  p r o g r a m s  f o r  e d u c a t i o n  m o n e y . "  
C h a r l i e  W i l l i a m s  
S o u t h  C a r o l i n a  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  
F Y : 9 1  A p p r o p r i a t i o n  I n c r e a s e  R e q u e s t  
F o r  A r t s  E d u c a t i o n  
•  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  P r o j e c t  $ 1 0 0 , 0 0 0  
•  A r t i s t  R e s i d e n c y  G r a n t s  $ 1 0 0 , 0 0 0  
T o t a l  
$ 2 0 0 , 0 0 0  
•  T o  d e v e l o p  c r e a t i v i t y ;  
•  T o  l e a r n  t h e  t o o l s  o f  c o m m u n i c a t i o n ;  
•  T o  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  f o r  m a k i n g  w i s e  
c h o i c e s  a m o n g  p r o d u c t s  o f  t h e  a r t s .  
A r t s  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  n o t  
j u s t  t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  p l a y s  a  k e y  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  r e c o g n i z -
i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a r t s  e d u c a t i o n .  T h e  p l a n  c a l l s  f o r  a  c u r r i c u l u m  i n  t h e  a r t s  t h a t  
T b e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  p l a n  e n s u r e s  e v e r y  c h i l d  a  c o m p r e h e n s i v e ,  s e q u e n -
t i a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r t s .  
i n c l u d e s  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  
d a n c e ,  m u s i c ,  t h e a t r e ,  
a n d  t h e  v i s u a l  a r t s ,  a n d  
i s  g r o u n d e d  i n  a  r i g o r -
o u s  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r y ,  a e t h e t i c s ,  c r i t i -
c i s m  a n d  p r o d u c t i o n /  
p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  a r t -
f o r m .  T h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n  i s  r e q u e s t -
i n g  a n  i n c r e a s e  o f  
$ 1 0 0 , 0 0 0  t o  m a t c h  i t s  
A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  
g r a n t  w h i c h  p r o v i d e s  
o v e r s i g h t  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  p r o j e c t  a n d  s u p -
p o r t  f o r  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t ,  t e a c h e r  
t r a i n i n g ,  a n d  t o  e x p a n d  
t h e  n u m b e r  o f  p i l o t  p r o -
j e c t s .  T h e  f o l l o w i n g  
s c h o o l s  a n d  s c h o o l  d i s -
t r i c t s  h a v e  b e e n  a w a r d e d  
c o m p e t i t i v e  g r a n t s  t o  
d e v e l o p  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  p l a n s  i n  
F Y : 9 0 :  
•  B e a u f o r t  C o u n t y  
•  C h a r l e s t o n  C o u n t y  
•  L a u r e n s  5 5  
•  L e x i n g t o n  D i s t r i c t  2  
•  O c o n e e  C o u n t y  
•  S a l u d a  C o u n t y  
•  F a i r f i e l d  C o u n t y  
•  A i k e n  E l e m e n t a r y  
•  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  
( A i k e n )  
•  S p r i n g  V a l l e y  
F o u n d a t i o n ,  
( C o l u m b i a )  
•  P i n e  S t r e e t  S c h o o l  
( S p a r t a n b u r g )  
South Carolina 
Arts Commission 
Special Item-
Spoleto Festival, USA 
Spoleto Festival USA offers more than 113 per-
forming and visual arts events during the seventeen 
day festival held annually in Charleston. In 1989, 
the Spoleto audience sold over 82,000 tickets, a 
lOo/o increase over 1988 ticket sales. The current 
economic impact of Spoleto is estimated to be over 
$51 million. 
The South Carolina State Art Collection includes contemporary artwork by many of the state's finest artists. 
Artwork from the collection is exhibited in public areas of state buildings, toured to South Carolina communi-
ties and will now also seroe as a resource for exhibition in the new South Carolina State Museum. Additional 
art acquisition funds are needed to help meet the increasing demand for artwork in the public spaces within 
state buildings. Shown is Larry Lebby's lithograph, If I Show You My Tenderness, from the collection. 
Spoleto Festival USA has created a significant 
impact on tourism and economic development for 
Charleston and the state of South Carolina. 
Photo: William Struhs 
FY:90 Spoleto Festival Appropriation 
Request-Special Line Item: 
Increase in funding to support the 
production of American and world 
premieres $50,000 
SC Arts Con1n1ission FY:91 
Appropriation Increase Request 
Recurring Funds 
• Arts Development Competitive Grant Investment Fund (thirty cents per capita increase) 
• Arts in Education Program 
• Matching Funds for four National Endowment for the Arts Pilot Project Grants 
• Agency Salary Adjustment (as implemented by Human Resource Management) 
• Spoleto Festival - Special Line Item 
Total 
Nonrecurring Funds 
Equipment 
• Computer -replace agency's ten-year old computer system 
• Arts Equipment-replace outdated Media Arts Center video and film rental 
equipment and purchase artwork for State Art Collection 
Total 
$1,000,000 
200,000 
100,000 
49,192 
50,000 
$1,399,192 
211,200 
50,000 
$261,200 
"South Carolina's Media Arts Center program, along 
with the Museum of Modern Art's Media Center, 
recently received the highest grant award given in 
the media field by the National Endowment for the 
Arts. Pictured is an independent filmmaker in SC's 
Media Arts Center's editing studio. 
South Carolina 
Arts Commission 
Board 
Shirley P. Langdon, Chair, Aiken 
Ca!il ,glair, Vice Chair, Greenville 
Millie -Dent, Spartanburg 
Constance Fleming, Lexington 
Jean Jones, Campobello 
Larry Lebby, Columbia 
Harold P. Moore, Columbia 
Francis Stogner, Summerville 
Betsy S. Terry, Greenville 
• • • • • • • • • • • • 
Scott Sanders, Executive Director, 
SC Arts Commission 
D e s i g n  A r t s  
P l a n n i n g  R e t r e a t  
H e l d  I n  
C o l u n 1 b i a  
- . , .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  s p o n s o r e d  
a  d e s i g n  a r t s  p l a n n i n g  r e t r e a t  o n  J a n u a r y  1 9 - 2 0 ,  
1 9 9 0 ,  a t  t h e  M a r r i o t t  H o t e l  i n  C o l u m b i a .  
O v e r  1 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e ,  
i n c l u d i n g  a r c h i t e c t s ,  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t s ,  u r b a n  
d e s i g n e r s  a n d  c i t y  p l a n n e r s ,  p r e s e r v a t i o n i s t s  a n d  
c o n s e r v a t i o n i s t s ,  i n t e r i o r ,  g r a p h i c  a n d  p r o d u c t  
d e s i g n e r s ,  d e v e l o p e r s  a n d  b u i l d e r s ,  a r t i s t s  a n d  a r t s  
a d m i n i s t r a t o r s ,  l a w m a k e r s  a n d  r e g u l a t o r s .  
T h e  t w o - d a y  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  r e t r e a t  b r o u g h t  
t o g e t h e r  c i t i z e n s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  t o  e x a m i n e  
c o m m u n i t y  d e s i g n  i s s u e s  a n d  t o  r e c o m m e n d  
w o r k a b l e  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e s i g n  
a r t s  p r o g r a m  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
" T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  p l a n n i n g  r e t r e a t  w a s  
o v e r w h e l m i n g , "  a c c o r d i n g  t o  R a y  H u f f ,  a r c h i t e c t  
a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  D e s i g n  A r t s  T a s k  F o r c e .  " I t  
a p p e a r s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  d e s i g n  c o m m u n i t y  a n d  
p o l i c y m a k e r s  f e e l  t h i s  i s  t r u l y  a  c r i t i c a l  i s s u e  a n d  
r e s p o n d e d  w i t h  e n t h u s i a s m . "  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  
r e t r e a t  w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  
D e s i g n  A r t s  T a s k  F o r c e  w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f .  
T h e  c o m m i t t e e  w i l l  t h e n  s u b m i t  t h e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  i n  M a y  f o r  a  f i n a l  d e c i s i o n  o n  t h e  
c o u r s e  o f  a c t i o n  f o r  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m m i n g .  ( A  
w r i t t e n  r e p o r t  o u t l i n i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
d e s i g n  p r o g r a m m i n g  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  J u n e  1 9 9 0 . )  
T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s ,  t h e  D e s i g n  A r t s  
P l a n n i n g  R e t r e a t  f o c u s e d  o n  f o u r  m a j o r  d e s i g n  
i s s u e s :  
( 1 )  T h e  b r o a d  s c o p e  o f  d e s i g n  
( 2 )  D e s i g n  a n d  b u s i n e s s  
( 3 )  T h e  p u b l i c  s e c t o r  a s  d e s i g n e r s  
( 4 )  D e s i g n  i n  d a i l y  l i f e  
S p e a k e r s  a t  t h e  r e t r e a t  i n c l u d e d  P h i l l i p  M o r r i s ,  
e x e c u t i v e  e d i t o r  o f  S o u t h e r n  L i v i n g  M a g a z i n e  a n d  
c h a i r m a n  o f  D e s i g n  A l a b a m a ,  w h o  d e l i v e r e d  t h e  
k e y n o t e  a d d r e s s ;  R a n d y  M c A u s l a n d ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
D e s i g n  A r t s  P r o g r a m  a t  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  ( N E A ) ,  w h o  c h a l l e n g e d  p a r t i c i p a n t s  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  N E A  g r a n t  o p p o r t u n i t i e s ;  a n d ,  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
P h i l l i p  M o r r i s ,  e x e c u t i v e  e d i t o r  o f  S o u t h e r n  L z v m ; s  
M a g a z i n e ,  p r e p a r e s  h i s  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  
D e s i g n  A r t s  R e t r e a t .  
C h a r l e s  Z u c k e r ,  p r o j e c t  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  t a s k  f o r c e  
a n d  s e n i o r  d i r e c t o r  f o r  P r o f e s s i o n a l  P r o g r a m s  a t  t h e  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A r c h i t e c t s .  
O t h e r  n a t i o n a l  d e s i g n  c o n s u l t a n t s / f a c i l i t a t o r s  
i n c l u d e d  J a c k  W i l l i a m s o n ,  d i r e c t o r  o f  D e s i g n  
M i c h i g a n ,  a n d  A d e l e  F l e e t  B a c o w ,  d i r e c t o r  o f  D e s i g n  
a n d  D e v e l o p m e n t  f o r  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o u n c i l  o n  
t h e  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s .  
A  p a n e l  d i s c u s s i o n  a l s o  t o o k  p l a c e  o n  t h e  s u b j e c t  
o f  d e s i g n  q u a l i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  P a n e l i s t s  
i n c l u d e d  J i m  B a r k e r ,  d e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
A r c h i t e c t u r e  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ;  S u s a n  K i d d ,  
d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  t h e  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n ' s  S o u t h e r n  R e g i o n a l  O f f i c e ;  B o b  B e c k e r ,  
a s s o c i a t e  d e a n  o f  R e g i o n a l  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  a t  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ;  a n d ,  B e v e r l y  H e i s n e r ,  p r o f e s s o r  
o f  t h e  H i s t o r y  o f  A r t  &  A r c h i t e c t u r e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a r c h i t e c t u r a l  c r i t i c  
f o r  T h e  S t a t e  n e w s p a p e r .  B e n  B o o z e r ,  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n ,  m o d e r a t e d  t h e  d i a l o g u e .  
A r t i f a c t s  
S C  T o  R e c e i v e  
N E A  G r a n t  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  b e e n  c h o s e n  o n e  o f  o n l y  s i x  
s t a t e s  i n  t h e  n a t i o n  t o  r e c e i v e  m a t c h i n g  g r a n t  f u n d s  
t h r o u g h  t h e  N a t i o n a f  E n d o w m e n t j o r  t h e  A r t s  
( N E A )  E x p a n s i o n  A r t s  R u r a l  A r t s  I n i t i a t i v e  P r o g r a m  
t o  s u p p o r t  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  
a r t i s t s  ~nd a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  
T h i s  f u n d i n g ,  w h i c h  w i l l  b e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i l l  e n a b l e  s i x  
r u r a l  a r t s  g r o u p s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  m o v e  i n t o  t h e  
r a n k s  o f  p r o f e s s i o n a l l y  d e v e l o p e d  a r t s  c e n t e r s  b y  
s e c u r i n g  p a i d ,  t r a i n e d ,  f u l l - t i m e  s t a f f ,  p r e s e r v i n g  
l o c a l l y  b a s e d  a r t ,  a n d  p r o v i d i n g  a n d  p r o m o t i n g  
h i g h e r  q u a l i t y  a r t s  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e i r  
c o m m u n i t i e s .  
S e l e c t e d  f o r  t h e  N E A ' s  R u r a l  A r t s  I n i t i a t i v e  
( R A I )  P r o g r a m  a r e  C a m p  B a s k e r v i l l ,  M c C o r m i c k  
A r t s  C o u n c i l ,  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  
P e n n  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  I n c . ,  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  
C o u n c i l  a n d  T h e  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  
H i s t o r y .  
T o  b e  e l i g i b l e ,  g r a n t e e s  h a d  t o  b e  p r o f e s s i o n a l l y  
d i r e c t e d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  o f  h i g h  a r t i s t i c  q u a l i t y  
t h a t  a r e  d e e p l y  r o o t e d  i n  a n d  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c u l t u r e  
o f  a  r u r a l  c o m m u n i t y .  
P r i o r i t y  w a s  g i v e n  t o  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  
d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  
l o c a l l y  b a s e d  a r t ,  a r t i s t s  a n d  a u d i e n c e s .  
G r a n t s  o f  u p  t o  $ 2 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  f o r  t h r e e  y e a r s  
w i l l  b e  o f f e r e d  t o  a w a r d  w i n n e r s .  R e n e w a l  o f  
f u n d i n g  f o r  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s  w i l l  d e p e n d  
u p o n  d e m o n s t r a t e d  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
y e a r ' s  p r o g r a m .  
S e l e c t e d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  a n  a n n u a l  
b u d g e t  o f  $ 7 5 , 0 0 0  o r  m o r e  m u s t  m a t c h  a w a r d e d  
f u n d s  o n  a  1 : 1  b a s i s  ( i . e . ,  o n e  g r a n t e e  d o l l a r  f o r  e a c h  
g r a n t  d o l l a r  f r o m  t h e  N E A  a n d  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ) .  
T h o s e  w i t h  a n n u a l  b u d g e t s  u n d e r  $ 7 5 , 0 0 0  m u s t  
m a t c h  a w a r d e d  f u n d s  o n  a  1 : 2  b a s i s .  ( i . e . ,  o n e  g r a n t e e  
d o l l a r  f o r  e v e r y  t w o  g r a n t  d o l l a r s  f r o m  t h e  N E A  a n d  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ) .  
R A I  f u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  a n y  p u r p o s e  t h a t  
i m p r o v e s  o r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  d e v e l o p m e n t .  
S u c h  p u r p o s e s  m a y  b e  a d m i n i s t r a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  
o f  m a r k e t i n g  a n d /  o r  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  a r t i s t i c  
c a p a b i l i t y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
A  s e p a r a t e  g r a n t  o f  $ 2 , 0 0 0 ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
b a s i c  p r o j e c t  a w a r d ,  w i l l  b e  r e s e r v e d  f o r  e a c h  
g r a n t e e  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  p r o g r a m  y e a r s  t o  c o v e r  
c o s t s  o f  t r a i n i n g  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  T h e s e  
g r a n t s  w i l l  n o t  r e q u i r e  a  m a t c h .  B a s i c  p r o j e c t  g r a n t  
f u n d s  m a y  a l s o  b e  u s e d  f o r  t r a i n i n g  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e ,  i f  n e e d e d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  N E A ' s  E x p a n s i o n  
A r t s  R u r a l  A r t s  I n i t i a t i v e ,  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  
A r t s  C o o r d i n a t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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The African American Dance Ensemble is one of 50 groups which performed at the Arts Commission's 
Showcase '88. (Photo by Jay Anderson) 
1990 Performing Arts Showcase 
If you are a performing artist looking for an 
audience, you cannot afford to miss the South 
Carolina Arts Commission's Showcase '90, a three-
day booking affair for presenters of performing arts 
events. 
Showcase '90 will take place once again at 
the historic Dock Street Theatre in Charleston from 
November 29 to December 1, 1990. Hosted by the 
City of Charleston's Office of Cultural Affairs, 
Showcase '90 will allow presenters - arts 
organizations, festivals, colleges, universities, civic 
organizations -to make booking arrangements for 
the year directly with the talented performers who 
have been preselected for a showcase appearance. 
Now is the time for all interested performing 
artists to apply for Showcase '90. Simply complete 
the application on the following page and mail to 
the Arts Commission with all required support 
material by the postmarked deadline of July 10, 
1990. 
Approximately 50 performing artists or 
groups will be selected by professional panels to 
participate in Showcase '90. Panel decisions will be 
based on artistic excellence and marketing ability as 
demonstrated by the materials submitted. Artists 
will be notified of their selection into Showcase by 
September 1990. 
To be eligible, all solo artists and performing 
ensembles must submit the following: 
1. Artist Application (must be typed). 
2. Typed outline of individual's! ensemble's 
professional performing experience. 
3. Brief typed resume of principal artists in 
group. 
4. One copy of available promotional 
materials, programs, articles and reviews. 
5. Professional quality audition tape, cued to 
designated section. Tapes will be returned 
after selection panel review if a stamped, 
self-addressed mailer is included. The Arts 
Commission cannot be responsible for tapes 
submitted without a return mailer. 
6. 5x7 or 8x10 black & white glossy photo 
suitable for reproduction on a profile sheet. 
A fee of $40 will be charged to all artists and 
groups who participate in Showcase '90. This fee 
will cover printing of an artist directory to be 
distributed to presenters, receptions, breakfasts and 
use of display areas. Do not submit your fee until 
you have been notified of your selection into 
Showcase. 
The Arts Commission's Performing Arts 
Showcase is only held every other year, so there will 
not be another Showcase until1992. Make 1990 
your year to .Participate! 
For more information on Showcase '90, or to 
receive a brochure, contact the Arts Commission by 
writing 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, or 
calling 734-8696. 
Artifacts 
Artist 
Applications For 
Co111111Unity Tour 
'91 Being Sought 
The South Carolina Arts Commission is 
currently accepting applications from individual 
and ensemble performing artists to appear on its 
Community Tour '91 program from July 1, 1991 to 
June 30, 1992. 
Selected artists can be booked directly by 
presenters to perform at community concerts, 
festivals, college and university series, churches, 
and service organization events. Emphasis is placed 
on presenting performances in nonmetropolitan 
areas of the state. 
Performances are funded by the Arts 
Commission in an amount up to one-third of each 
performance fee (as stated in the Community Tour 
grant application). 
For more information on the Community 
Tour '91 Program, contact Dr. David Urness, 
Performing Arts Director, or your Regional Arts 
Coordinator at 734-8696. 
PERFORMERS CI(S 
Directories 
fill' 
AVailable 
Two perfonning arts directories are now 
available through the South Carolina Arts 
Commission: T th Carolina Presenters 
Direct6ry and the uth Carolina Directory of Jazz 
PerfOrmers and Presenters. For copies, contact the 
Performing Arts Director, South Carolina Arts 
Commission, 1800 Gervais Stretrt', Columbia, SC 
29201{····734-8696. 
April/May /June, 1990 
A r t i s t  A p p l i c a t i o n  
C h e c k  a l l  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r i e s :  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  R o s t e r  
( n e w  a n d  r e - a u d i t i o n i n g  a r t i s t s )  
S h o w c a s e ,  C h a r l e s t o n ,  S C  - N o v e m b e r  2 9 ,  
- - 3 0  &  D e c e m b e r  1  ( $ 4 0  f e e  i f  s e l e c t e d )  
_ _  C o m m u n i t y  T o u r  ( S C  r e s i d e n t s  o n l y ) .  
A r t i s t s  l i s t e d  o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  R o s t e r  ~r~ 
e l i g i b l e  t o  w o r k  i n  v a r i o u s  A r t s  C o m m i s s i o n  
p r o g r a m s ,  A r t s  i n  E d u c a t i o n  r e s i d e n c i e s ,  a n d  s c h o o l  
d i s t r i c t  g i f t e d  &  t a l e n t e d  p r o g r a m s .  A l l  a r t s  
d i s c i p l i n e s  a r e  i n c l u d e d  o n  t h e  R o s t e r  a n d  a  b o o k l e t  
o f  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
C o m m i s s i o n .  
C o m m u n i t y  T o u r  a r t i s t s  p e r f o r m  f o r  p r e s e n t i n g  
o r g a n i z a t i o n s  a l l  o v e r  S o u t h  C a r o l i n a .  P r e s e n t e r s  
b o o k  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y .  M o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  
a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n .  
P l e a s e  t y p e  t h i s  f o r m .  S e l e c t e d  a r t i s t ' s  
a p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  d u p l i c a t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  
p a r t i c i p a t i n g  S h o w c a s e  p r e s e n t e r s  i n  a n  A r t i s t  
D i r e c t o r y .  A t t a c h  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s .  I n c l u d e  5 x 7  o r  
8 x 1 0  g l o s s y  b l a c k  &  w h i t e  p h o t o g r a p h  s u i t a b l e  f o r  
r e p r o d u c t i o n  o n  t h e  p r o f i l e  s h e e t .  M a i l  a p p l i c a t i o n  
a n d  m a t e r i a l s  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  J u l y  1 0 ,  
1 9 9 0  t o :  
P e r f o r m i n g  A r t i s t s  P r o g r a m s  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
A p p r o v a l / S e l e c t i o n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  s o l e l y  b y  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  t h e  r e q u i r e d  
a t t a c h m e n t s .  
A p p l i c a n t  A r t i s t / E n s e m b l e  
N u m b e r  o f  M e m b e r s  i n  E n s e m b l e  
C o n t a c t  P e r s o n ' s  N a m e  
C o n t a c t  P e r s o n ' s  T i t l e  
C o n t a c t  P e r s o n ' s  A d d r e s s  
C i t y  S t a t e : - - - - -
Z i p  C o n g .  D i s t .  _ _ _  _  
S . C .  C o u n t y  ( I f  A p p l i c a b l e ) . : - - - - : - : - - -
A r e a  C o d e  P h o n e #  _ _ _ _  _  
•  
A r t  D i s c i p l i n e :  ( c h e c k )  _ _  D a n c e _  M u s i c  
_ _  T h e a t r e  _ _  O p e r a / M u s i c a l  T h e a t r e  
V i s u a l  C r a f t  L i t e r a t u r e  M e d i a  
B r i e f  D e s c r i p t i o n :  ( n o  m o r e  t h a n  1 0 0  w o r d s )  o f  
a r t i s t / p e r f o r m i n g  g r o u p  a s  y o u  w i s h  i t  t o  a p p e a r  i n  
p u b l i c i t y .  ( f o r  C o m m u n i t y  T o u r  &  S h o w c a s e  
a p p l i c a n t s ) .  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
C a p a b l e  o f  T o u r i n g  L o n g  T e r m  
_ _ _ _ _ _  R u n  O u t  
G e n e r a l  A v a i l a b i l i t y  D a t e s  - - - - - - - -
T e c h n i c a l  R e q u i r e m e n t s  f o r  P e r f o r m a n c e s  
( i n c l u d e  s p a c e ,  s o u n d ,  l i g h t ,  l a b o r  a s s i s t a n c e  
n e e d s ,  s e t - u p  t i m e ,  f l o o r ,  i n s t r u m e n t s ,  e t c . ) - - -
I f  a p p l y i n g  f o r  S h o w c a s e  i n c l u d e  t e c h n i c a l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a u d i t i o n : - - - - - - - -
P e r f o r m a n c e  F e e :  ( p l e a s e  q u o t e  f e e  r a n g e  w h i c h  
r e f l e c t s  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p r o v i d i n g  a  p e r f o r m a n c e  o r  
r e s i d e n c y , (  i n c l u d e  a r t i s t s '  f e e ,  t r a v e l ,  f o o d ,  l o d g i n g ,  
p r o m o t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
e x p e n s e s ) .  
S i n g l e  p e r f o r m a n c e  f e e  r a n g e :  
$  t o  $--~~~ 
R e s i d e n c y  o f  t w o  o r  m o r e  d a y s  f e e  r a n g e :  
$  t o  $~--~-
F e e  a r e  i n c l u s i v e  o f  t r a v e l ,  h o u s i n g ,  p e r  d i e m ,  
e t c .  
R e q u i r e d  A t t a c h m e n t s :  
1 .  T y p e d  o u t l i n e  o f  i n d i v i d u a l ' s / e n s e m b l e ' s  
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m i n g  e x p e r i e n c e .  
2 .  B r i e f  t y p e d  r e s u m e  o f  i n d i v i d u a l  p r i n c i p a l  a r t i s t s  i n  
g r o u p .  
3 .  O n e  c o p y  o f  a v a i l a b l e  p r o m o t i o n a l  m a t e r i a l s ,  
p r o g r a m s ,  a r t i c l e s  a n d  r e v i e w s .  
4 .  P r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  a u d i t i o n  t a p e .  
M U S I C  - 1 5  m i n u t e s  a u d i o  o r  U M A T I C ,  B E T A M A X  
( e x c e p t  B e t a  1  ) ,  o r  V H S  v i d e o  c a s s e t t e  
D A N C E / T H E A T R E  - 1 5  m i n u t e  U M A T I C ,  B E T A M A X  
( e x c e p t  B e t a  1 ) ,  o r  V H S  v i d e o  c a s s e t t e  
A l l  v i d e o s  s h o u l d  i n c l u d e  p r i n c i p a l s ,  r a t h e r  t h a n  
g u e s t  a r t i s t s ,  a n d  t h e  w o r k  o f  c o r p s  d a n c e r s .  
5 .  A l l  t a p e s  m u s t  b e  c u e d  t o  t h e  d e s i g n a t e d  s e c t i o n  
o f  s c r e e n i n g  o r  l i s t e n i n g .  T a p e s  w i l l  b e  r e t u r n e d  a f t e r  
P a n e l  r e v i e w  i f  a  s t a m p e d  s e l f - a d d r e s s e d  m a i l e r  i s  
i n c l u d e d .  R e g r e t t a b l y ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  c a n n o t  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a t e r i a l s  s u b m i t t e d  w i t h o u t  a  
r e t u r n  m a i l e r .  
6 .  O n e  5 x 7  o r  8 x 1  0  g l o s s y ,  p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  
p h o t o g r a p h  s u i t a b l e  f o r  r e p r o d u c t i o n .  
( P l e a s e  x e r o x  a  c o p y  o f  t h i s  f o r m  f o r  y o u r  
r e c o r d s  b e f o r e  m a i l i n g . )  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - ,  
'  '  
l  F O R  S C A C  U S E  O N L Y  l  
:  A P P U C A N T  N U M B E R  :  
:  - - - - - A P P L I C A N T  S T A T U S  :  
I  A P P l i C A N T  I N S T I T U T I O N  I  
J  A P P L I C A N T  C O N T E N T  :  
'  '  
'  '  
:  1 4  P R O J E C T  D I S C I P L I N E  :  
I  2 2  T Y P E  O F  A C T I V I T Y  1  
L  _ _  -~6-~~~::~~ ~:~: _ _  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  
A r t i f a c t s  
T h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  l e f t  c a n  b e  
u s e d  b y  a r t i s t s ,  i n  a l l  d i s c i p l i n e s ,  t o  a p p l y  
f o r  t h e  c o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r ;  a n d  b y  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  a p p l y  
f o r  S H O W C A S E  a n d  t h e  S C  C o m m u n i t y  
T o u r .  A p p l i c a t i o n s  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  
w r i t i n g  o r  c a l l i n g  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  D e a d l i n e  
P e r f o r m i n g  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s  o r  
s c h o o l  d i s t r i c t  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  p r o g r a m s  m u s t  
a p p l y  f o r  i n c l u s i o n  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  b y  J u l y  1 0 ,  1 9 9 0 .  
A l l  a r t i s t s  c u r r e n t l y  o n  t h e  R o s t e r  
a u t o m a t i c a l l y  r e m a i n  e l i g i b l e  f o r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  
y e a r ,  t h e n  m u s t  r e a p p l y .  
T h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  i s  a  l i s t i n g  o f  
a r t i s t s  i n  a l l  a r t  f o r m s  w h o  h a v e  m e t  s p e c i f i e d  
c r i t e r i a  a n d  h a v e  b e e n  d e e m e d  a r t i s t i c a l l y  q u a l i f i e d  
t o  w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s .  
W h i l e  s e l e c t i o n  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  a l l o w s  a r t i s t s  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  w o r k  
t h r o u g h  t h e  C o m m i s s i o n ,  a p p r o v e d  s t a t u s  i s  n o t  a  
g u a r a n t e e  o f  w o r k .  
T o  a p p l y  f o r  r o s t e r  s t a t u s ,  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
m u s t  s e n d :  
•  A  r e s u m e  d e t a i l i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
p r e f o r m a n c e  h i s t o r y .  
•  A  v i d e o  t a p e  ( a u d i o  t a p e  a c c e p t e d  i n  
m u s i c )  s h o w i n g  u p  t o  1 5  m i n u t e s  o f  w o r k  i n  t h e  
c h o s e n  a r t  f o r m .  
•  A n y  o t h e r  p r o m o t i o n a l  o r  m a r k e t i n g  
m a t e r i a l s  o n  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  o r  t h e i r  c o m p a n y .  
P l a c e m e n t  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
m a y  a l s o  b e  a c h i e v e d  b y  m e e t i n g  a l t e r n a t i v e  
q u a l i f i c a t i o n s .  
F o r  a  l i s t i n g  o f  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a t i o n s ,  o r  
f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A p p r o v e d  
A r t i s t  R o s t e r , . c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  f o r  a  c o p y  o f  t h e  A r t i s t  S e l e c t i o n  
B r o c h u r e  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 , 7 3 4 - 8 6 9 6  .  
P l e a s e  N o t e :  D e c e m b e r  1 0  i s  t h e  d e a d l i n e  e a c h  y e a r  
f o r  s u b m i s s i o n  o f  m a t e r i a l s  b y  v i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  
m e d i a  a r t i s t s  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  I n t e r i m  
d e a d l i n e  f o r  t h e s e  d i s c i p l i n e s  i s  J u l y  1 0 .  
L ; J  
Participants in the Mobile Arts Residency Program will now have something to remember us by 
-colorful, new lapel stickers (shown above). 
Mobile Arts Progran1 
Seeks Artists 
The Mobile Arts Program of the South Carolina 
Arts Commisison is currently seeking visual and 
craft artists for its arts and crafts truck residency 
program. 
The Mobile Arts Program consists of two 
tractor-trailer studios, one for arts and one for crafts. 
The arts truck is fully equipped to teach 
photography, filmmaking, drawing, painting, 
printmaking and mixed media. The crafts truck can 
offer classes and workshops in pottery, sculpture, 
mono print making, weaving, papermaking, jewelry 
making, batik, tiedyeing, patchwork, basketmaking 
and other fiber crafts. 
The trucks travel to communities throughout 
the state for exhibits, demonstrations, workshops 
and individual instruction. 
Artists interested in applying should contact 
Julia Bell, Program Director, by writing South 
Carolina Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, or calling 734-8696. 
Training Funds Available 
The South Carolina Arts Commission will be 
accepting applications from local arts council 
directors and other appropriate arts council staff for 
funding to attend training conferences and 
workshops during the summer and early fall of 
1990. 
The training subsidy assistance is designed 
specifically to help local arts councils increase their 
administrative skills in such areas as planning, 
board management, marketing, fund-raising, 
audience development and a variety of related 
issues. Priority is given to new and emerging local 
arts council applicants. 
The Arts Commission will assist arts councils 
with funding up to 50 percent, or a maximum of 
$500, for conference or workshop registration fees, 
lodging, food and travel. Applicants will receive 50 
percent of the grant upon receipt of the signed 
contract and the remainder upon receipt and 
approval of the final report. 
Applications must be postmarked or hand 
delivered by May 15, 1990. To apply for funding, or 
for more information, contact your Regional Arts 
Coordinator, South Carolina Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201,734-8696. 
Artifacts 
ARTS TRUCK 
John Courson (R) Columbia, announces a $25,000 
contribution to the Mobile Arts Program. 
LS3P Residency 
Progran1s 
Available For 
Elen1entary 
Schools 
The South Carolina Arts Commission is 
currently accepting applications for two-week 
residencies featuring architects and community 
designers on the Arts Commission's Arts Truck. 
The two-week residency programs are the result 
of a $25,000 contribution by the Charleston 
architectural firm Lucas, Stubbs, Pascullis, Powell, 
and Penny LTD (LS3P) to expand the Arts 
..Cnmmission' s Mobile Arts Program. 
This contribution will allow the Arts 
. 
Commission to offer South Carolina elementary 
schools the opportunity to sponsor four two-week 
residencies in November 1990 and March 1991. As 
part of the residency program, architects and 
designers will instruct children in a completely 
outfitted mobile truck studio located on the school 
grounds. Sponsor cost for each two-week residency 
is $500. 
To apply, contact the Mobile Arts Program, 
South Carolina Arts Commission, 1800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201. Deadline for receipt of 
applications is April30, 1990. Schools selected for 
the program will be notified by May 15, 1990. 
April/May /June, 1990 
P l u n 1 b  N a m e d  
A d v o c a c y  
C o o r d i n a t o r  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  h a s  n a m e d  
B e t t y  P l u m b  o f  R o c k  H i l l  i t s  n e w  s t a t e w i d e  - ,~ 
a d v o c a c y  c o o r d i n a t o r  f o r  a r t s  e d u c a t i o n .  
" M s .  P l u m b ,  w h o  h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  
a r t s  e d u c a t i o n  a d v o c a c y ,  h a s  a g r e e d  t o  s e r v e  a s  t h e  
a d v o c a c y  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  S . C .  A r t s  A l l i a n c e ,  a  
n o n - p r o f i t  n e t w o r k  o f  a r t s  g r o u p s ,  a s  p a r t  o f  i t s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  
P r o j e c t , "  s a i d  V i c k i  H u g g i n s  C o o k ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S . C .  A r t s  A l l i a n c e .  
T h e  A B C  P r o j e c t ,  w h i c h  i s  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  
W i n t h r o p  C o l l e g e  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  
A r t s ,  s e e k s  t o  m a k e  t h e  a r t s  a  b a s i c  c o m p o n e n t  i n  
t h e  c u r r i c u l u m  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  
T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s  a n d  i s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  a r t s  
e d u c a t i o n  r e f o r m  i n i t i a t i v e s  i n  t h e  n a t i o n .  
P r i o r  t o  m o v i n g  t o  R o c k  H i l l  i n  1 9 8 7 ,  w h e r e  s h e  
a l s o  s e r v e s  p a r t - t i m e  a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s p e c i a l i s t  
i n  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  M s .  P l u m b  
w a s  t h e  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
A r t s - I n - E d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  B e a u f o r t  C o u n t y .  S h e  
c o o r d i n a t e d  t h e  a r t i s t s '  r e s i d e n c y  p r o g r a m  f o r  a l l  
p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t y ,  t h e  l a r g e s t  p r o g r a m  o f  
i t s  k i n d  i n  t h e  s t a t e .  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
B u s i n e s s  A n d  T h e  A r t s  A  \ Y a r d s  
W i n n e r s  A n n o u n c e d  
R e p .  H a r r i e t  K e y s e r l i n g  ( D - B e a u f o r t ) ,  C h a i r  o f  
t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  
a n d  J o e l  S m i t h ,  C h a i r  o f  t h e  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  
A w a r d s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  h a v e  a n n o u n c e d  t h e  
w i n n e r s  o f  t h e  t h i r d  a n n u a l  S o u t h  C a r o l i n a  B u s i n e s s  
a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s .  
T h e s e  a w a r d s ,  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  C u l t u r a l  
A f f a i r s  C o m m i t t e e  a n d  t h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n ,  
r e c o g n i z e  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s e s  o f  a n y  s i z e  
w h o s e  d e d i c a t e d  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  a r t s  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  t h e  S . C .  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  a n d  
t h e  s t a t e ' s  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a s s i s t  i n  t h i s  
p r o g r a m .  T h e  n o m i n a t i o n s  a r e  j u d g e d  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b u s i n e s s ,  t h e  a r t s ,  a n d  
g o v e r n m e n t  w h o  c o n s i d e r  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  i m p a c t ,  
i n i t i a t i v e  a n d  o r i g i n a l i t y  o f  e a c h  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t ,  
t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  
b u s i n e s s ,  e t c .  
1 9 8 9  w i n n e r s  a r e :  
•  C a l v i n  O ' N e a l /  G o l d  M a g i  S t u d i o s ,  C o l u m b i a  
•  S u n  P r i n t i n g  I n c . ,  O r a n g e b u r g  
•  C h e r n o f f / S i l v e r  a n d  A s s o c i a t e s ,  C o l u m b i a  
•  T h e  C o l u m b i a  M a r r i o t t  H o t e l  
•  L S 3 P  A r c h i t e c t s  L t d . ,  C h a r l e s t o n  
•  C r o g h a n ' s  J e w e l  B o x  I n c . ,  C h a r l e s t o n  
•  W e s t w i n d  I n c . ,  A n d e r s o n  
•  T h e  C i t i z e n s  a n d  S o u t h e r n  N a t i o n a l  B a n k  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
•  D u k e  P o w e r  C o m p a n y ,  G r e e n v i l l e  D i v i s i o n  
•  F l u o r  D a n i e l  I n c o r p o r a t e d ,  G r e e n v i l l e  
•  N C N B  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
•  S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k ,  C o l u m b i a  
R e p .  H a r r i e t  K e y s e r l i n g ,  ( D )  B e a u f o r t  a n d  c h a i r m a n  
o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  
A f f a i r s ,  a n d  R e p .  H e n r y  B r o w n  J r . ,  ( R )  B e r k e l e y ,  
e n j o y  t h e  f e s t i v i t i e s  a t  t h e  1 9 9 0  B u s i n e s s  a n d  t h e  
A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s  c e r e m o n y .  
T h e s e  t w e l v e  w i n n e r s  w e r e  h o n o r e d  a t  a  
r e c e p t i o n  a n d  d i n n e r  o n  J a n u a r y  2 3  a t  t h e  M a r r i o t t  
H o t e l  i n  C o l u m b i a .  
S C H C  A  \ Y a r d s  G r a n t  F u n d s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  ( S C H C )  
h a s  a w a r d e d  o v e r  $ 4 5 , 0 0 0  i n  g r a n t  f u n d s  f o r  f i v e  
m a j o r  h u m a n i t i e s  p r o j e c t s  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
* R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e  t o  d e v e l o p  a  y e a r -
l o n g  h i g h  s c h o o l  J a p a n e s e  S t u d i e s  C o u r s e ;  
* T h e  J a m e s  A g e e  F i l m  P r o j e c t  t o  p r o d u c e  a  9 0 -
m i n u t e  c o l o r  f i l m  h i s t o r y  o n  S o u t h e r n  W r i t e r s :  " T h e  
H i s t o r y  o f  M o d e r n  S o u t h e r n  L i t e r a t u r e ; "  
* T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a t i n  
A m e r i c a n  S t u d i e s  P r o g r a m  t o  f u n d  a  s y m p o s i u m  
e n t i t l e d "  F i r s t  E n c o u n t e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  N a t i v e  
A r t i f a c t s  
A m e r i c a n s  a n d  E a r l y  S p a n i s h  E x p l o r a t i o n ; "  
* T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  t o  i n t e r p r e t  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  v i s u a l  a r t s  e x p e r i e n c e  u n d e r  
F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ' s  N e w  D e a l  a d m i n i s t r a t i o n  
e n t i t l e d  " N e w  D e a l  A r t  I n  S o u t h  C a r o l i n a ; "  
* T h e  R e s e a r c h  F o u n d a t i o n  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  t o  p r o d u c e  a  f e a t u r e - l e n g t h  
d o c u m e n t a r y  o n  a  p i v o t a l ,  y e t  m u c h  n e g l e c t e d  e v e n t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y ,  T h e  1 9 3 4  G e n e r a l  T e x t i l e  
S t r i k e .  
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NEA Announces 
Grant Avvards 
The National Endowment for the Arts (NEA) 
has announced grant awards to the following artists 
and arts organizations in South Carolina: 
*Edisto District Schools from the NEA's Arts in 
Education Program; 
*City of Bishopville from the NEA' s Folk Arts 
Program; 
*University of South Carolina from the NEA's 
Folk Arts Program; 
*South Carolina Arts Commission from the 
NEA' s States Program; 
*Jill Eathorne Bahr from the NEA's 1990 
Choreography Fellow hip Program. 
Jill Eathorne 
Bahr Avvarded 
NEA Fellovvship 
Jill Eathrone Bahr, resident choreographer of 
Charleston Ballet Theatre, has received a National 
Endowment for the Arts (NEA) 1990 Choreography 
Fellowship. According to the NEA, choreography 
fellowships are awarded to professional 
choreographers whose work has attained a level of 
national excellence. These fellowships provide 
financial assistance for an individual's artistic 
growth. Ms. Bahr plans to use the grant to hire 
dancers for a rehearsal period in March to work on 
choreographic material for her world premiere of 
"Wild Swans" for the Boston Ballet. 
Arts 
Managen1ent 
Institute Set 
The 7th Annual Western Arts Management 
Institute (WAMI) has announced its 1990 schedule, 
set for July 8-27, 1990. America's most comprehen-
sive summer arts management training program, 
WAMI provides intensive instruction in all major 
fields of arts administration: managers, 
administrators, volunteers, board members and 
practicing artists of all disciplines. For a full 
brochure, write or call Jill Whalley, Administrative 
Aide, Western Arts Management Institute, 33 N. 
Central Avenue, Suite 308, Medford, Oregon 97501-
5923,503/779-2820. 
Nevv Appointn1ents Recently 
Announced 
The following appointments in the arts 
community have been announced: 
*Steven Hart, director of theatre and 
associate professor of speech and theatre at Lander 
College. 
*Dr. Tom Richardson Pitts, director of Lander 
College's Monsanto Art Gallery. 
*Lin Nelson-Mayson, Curator of Collections, 
Artist Chosen 
For Hadley 
Collections 
Hadley House, a division of the Hadley 
Companies Inc., has announced the selection of two 
paintings by James Brooks, faculty member at Bob 
Jones University, for its Breckenridge and Carleton 
collections. Hadley prints are selected from 
nationally and regionally prominent artists and are 
marketed throughout the United States. 
ACC Craft Fair 
In Atlanta 
On May 3, 1990, the prestigious "ACC Craft 
Fair Atlanta" premieres in the southeast at the 
Atlanta Apparel Mart. Collectors, buyers and folks 
who enjoy looking at unique art objects and talking 
to artists are invited to attend this juried event, 
which will be held May 3-6. Admission is $5.00. 
Children under twelve are admitted free. For more 
information, contact ACC Craft Fair, P.O. Box 10, 
256 Main St., New Paltz, NY 12561,914\255-0039. 
Artifacts 
Columbia Museum of Art. 
*Dr. Doug NeNatale, director of the folk arts 
program at the University of South Carolina's 
McKissick Museum. He will also serve as state 
folklorist. 
*John Jakes, research fellow in the University 
of South Carolina history department. 
South Carolinian 
Wins MacArthur 
Avvard 
Theodore Rosengarten, author and historian 
of coastal South Carolina, has joined three other 
southerners chosen for a 1990 MacArthur Award. 
Honored with Mr. Rosengarten are John Rice Irwin, 
founder of the Museum of Appalachia in Tennessee; 
Elliot Wiggington, founder of "Foxfire" in north 
Georgia; and Bernice Reagan of Georgia, formerly 
of the Highlander Center. MacArthur Fellowships 
have been awarded annually since 1978 after the 
establishment of the John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation. The awards go to 
exceptionally talented and motivated people in all 
walks of life. 
SAF Publishes 
Major Survey 
The Southern Arts Federation (SAF) has 
released "Not By Bread Alone," a major survey 
which describes the significant forces affecting 
development of the arts in the South. 
The analysis also charts historical and 
demographic phenomena which led to the current 
st~.t~ of cultural development in the region, 
according to Adrian King, SAF Executive Director. 
The document also describes the support programs 
available to artists and arts organizations at the nine 
state arts agencies of the SAF region (AL, FL, GA, 
KY, LA, MS, NC, SC & TN) and at the Federation 
itself. 
The report is available for $2 by writing "Not 
By Bread Alone," Southern Arts Federation, 1293 
Peachtree Street, NW, Suite 500, Atlanta, GA 30309. 
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S u 1 1 1 t e r  G a l l e r y  
P r e s e n t s  
T o u c h a b l e  A r t  
T h e  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  i s  p r e s e n t i n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  p r e m i e r e  o f  " T o u c h a b l e  A r t :  A n  ~ 
E x h i b i t i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  S i g h t e d "  f r o m  A p r i l 6 -
2 9 ,  1 9 9 0 .  
C r e a t e d  b y  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  a r t i s t  P a u l  R e :  
" T o u c h a b l e  A r t "  f e a t u r e s  2 5  r a i s e d  l i n e  e m b o s s i n g s  
o f  t h e  b a s i c  s h a p e s  u s e d  i n  t h e  d r a w i n g s  a n d  
p a i n t i n g s  o f  P a u l  R e ' :  T h e  e m b o s s i n g s ,  v a c u u m  
t h e r m o f o r m e d  i n  p l a s t i c ,  d e p i c t  a b s t r a c t e d  n a t u r a l  
f o r m s  t h a t  a r e  a p p e a l i n g  t o  b o t h  b l i n d  a n d  s i g h t e d  
v i e w e r s .  
T h e  e x h i b i t  i s  n o t  o n l y  t a c t i l e ,  b u t  v i s u a l  a s  w e l l .  
T h e  v i s u a l  p o r t i o n  c o n s i s t s  o f  p h o t o g r a p h s  o f  P a u l  
R e ' s  p a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  
l a b e l s  a r e  i n  b o t h  b r a i l l e  a n d  p r i n t .  
T o  s t i m u l a t e  t h e  a u d i t o r y  a s  w e l l  a s  t h e  v i s u a l  
a n d  t a c t i l e  s e n s e s ,  a  t a p e  w i t h  i n t r o d u c t o r y  
c o m m e n t s  a n d  P a u l  R e ' s  o r i g i n a l  g u i t a r  m u s i c  
a c c o m p a n i e s  t h e  e x h i b i t .  
P a u l  R e  w a s  b o r n  i n  1 9 5 0  i n  A l b u q u e r q u e ,  N e w  
M e x i c o ,  w h e r e  h e  s t i l l  r e s i d e s .  H e  e a r n e d  a  B S  i n  
p h y s i c s  f r o m  C a l t e c h  b u t  f e l t  t h a t  h e  c o u l d  b e t t e r  
p r e s e n t  t h e  b e a u t y  o f  p h y s i c s  a s  a  v i s u a l  a r t i s t .  
S e l f - t r a i n e d  i n  a r t ,  h i s  w o r k s  h a v e  b e e n  w i d e l y  
s h o w n  i n  t h e  U S A  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  H e  h a s  b e e n  
a c c l a i m e d  b y  a r t  c r i t i c s  a s  " a  v i r t u o s o  o f  t h e  p e n c i l "  
f o r  h i s  a r t  o f  " q u i e t  g r e a t n e s s  a n d  n o b l e  s i m p l i c i t y .  "  
W r i t e r s  R e t r e a t  
S c h e d u l e d  
T h e  E i g h t h  A n n u a l  F r a n c i s  M a r i o n  W r i t e r s '  
R e t r e a t  w i l l  b e  h e l d  a t  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  i n  
F l o r e n c e ,  S C ,  o n  M a y  2 4 - 2 5 ,  1 9 9 0 .  F e a t u r e d  g u e s t s  
w i l l  i n c l u d e  S h a r o n  O l d s ,  D a v i d  K i r b y ,  J a c k  
M a t t h e w s  a n d  E l e a n o r a  E .  T a t e .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  R o b e r t  P a r h a m ,  d i r e c t o r ,  o r  
V i r g i n i a  D u m o n t ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  b y  w r i t i n g  
E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  o r  c a l l i n g  6 6 1 - 1 5 2 9 .  
S . C .  S t a t e  A r t  
C o l l e c t i o n  
A l l  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  
t h e i r  w o r k  c o n s i d e r e d  f o r  p u r c h a s e  i n t o  t h e  S . C .  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  s h o u l d  c o n t a c t  t h e i r  R e g i o n a l  
A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  
c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
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" L i s t e n i n g  E a r s , "  r a i s e d  l i n e  e m b o s s i n g  b y  
P a u l  Re~ a p p e a l s  t o  b o t h  b l i n d  a n d  s i g h t e d  
v z e w e r s .  
W r i t i n g s  a b o u t  h i s  w o r k  a p p e a r  i n  m a n y  v o l u m e s  
w o r l d w i d e .  
L o n g  i n s p i r e d  b y  t h e  l i f e  a n d  w r i t i n g s  o f  H e l e n  
K e l l e r ,  P a u l  R e b e g a n  h i s  t a c t u a l  a r t  i n  1 9 7 9 .  H e  h a s  
a l s o  m a d e  a n  a r t b o o k  o f  " T o u c h a b l e  A r t "  a n d  i s  
w o r k i n g  o n  a  s e c o n d  t r a v e l i n g  e x h i b i t  t h a t  w i l l  
c o n t a i n  l a r g e  b a s - r e l i e f s .  
C o l l e g e  O f  
C h a r l e s t o n  P l a n s  
C o n f e r e n c e  
T h e  f i r s t  C h a r l e s t o n  W r i t e r s '  C o n f e r e n c e  i s  
s c h e d u l e d  t o  t a k e  p l a c e  A p r i l  5 - 8 ,  1 9 9 0 .  W r i t e r s ,  
r e a d e r s  a n d  e d u c a t o r s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  l e c t u r e s ,  
r e a d i n g s ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s  a n d  w o r k s h o p s  d u r i n g  
t h e  c o n f e r e n c e  o n  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  c a m p u s .  
A u t h o r s  w h o  w i l l  l e a d  w o r k s h o p s  a n d  p r e s e n t  
r e a d i n g s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  R o s e l l e n  B r o w n ,  
M i c h a e l  H a r p e r ,  J a y  N e u g e b o r e n  a n d  S y d n e y  L e a .  
A l s o  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c o n f e r e n c e  w i l l  b e  M a r i a n  
Y o u n g ,  a  l i t e r a r y  a g e n t  f o r  T h e  Y o u n g  A g e n c y  i n  
N e w  Y o r k ,  a n d  M i n d y  W e r n e r ,  s e n i o r  e d i t o r  o f  
V i k i n g  P e n g u i n ,  N e w  Y o r k .  
F o r  r e g i s t r a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  o r  w r i t e  t h e  
C h a r l e s t o n  W r i t e r s '  C o n f e r e n c e ,  O f f i c e  o f  
P r o f e s s i o n a l  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e s ,  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  7 9 2 - 5 8 2 2 .  
A r t i f a c t s  
S . C .  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  M a r k s  
1 O t h  A n n i v e r s a r y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
A r t s  w i l l  m a r k  i t s  t e n t h  a n n i v e r s a r y  s e s s i o n  w h e n  i t  
o p e n s  J u n e  2 4 ,  1 9 9 0 ,  a t  F u r m a n  U n i v e r s i t y .  T w o  
h u n d r e d  s i x t y  a r t i s t i c a l l y  t a l e n t e d  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  c o n v e n e  
f o r  f i v e  i n t e n s i v e  w e e k s  o f  s t u d y  i n  t h e  v i s u a l ,  
l i t e r a r y  o r  p e r f o r m i n g  a r t s .  
A d d i t i o n a l l y ,  a p p r o x i m a t e l y  1 5  y o u n g e r  
s t u d e n t s  o f  d a n c e ,  a g e s  1 2 - 1 5 ,  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a  
t w o - w e e k  p r e p a r a t o r y  p r o g r a m .  T h i s  y e a r  o v e r  9 0 0  
s t u d e n t s  a p p l i e d  f o r  t h e  c o v e t e d  p o s i t i o n s  
r e p r e s e n t i n g  4 4  c o u n t i e s .  
A  c o m p l e t e  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  l i s t i n g  g u e s t  
a r t i s t s  a n d  s c h e d u l e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t h e  m i d d l e  o f  
J u n e  b y  c o n t a c t i n g  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  a t  2 5 0 -
1 0 3 0 .  
W a t e r c o l o r  
E x h i b i t i o n  
T h e  F r i e n d s  o f  t h e  C o a s t  I n c .  i s  a c c e p t i n g  
e n t r i e s  f o r  t h e  C o a s t a l  W a t e r c o l o r  E x h i b i t i o n ,  w h i c h  
w i l l  t a k e  p l a c e  M a y  2 5  t h r o u g h  J u n e  1 0 ,  1 9 9 0 .  T o  
q u a l i f y  f o r  e n t r y ,  t h e  p a i n t i n g  m u s t  b e  p u r e  
w a t e r c o l o r  a n d  m u s t  d e p i c t  a  c o a s t a l  s c e n e .  
F o r  p r e l i m i n a r y  s c r e e n i n g ,  o n e  3 5 m m  c o l o r  s l i d e ,  
w h i c h  w i l l  n o t  b e  r e t u r n e d ,  o f  e a c h  p a i n t i n g  e n t e r e d  
( n o  m o r e  t h a n  2 )  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  r e g i s t r a t i o n  
f o r m  a n d  $ 2 0  e n t r y  f e e  p e r  p a i n t i n g .  T h e  n a m e  o f  
t h e  a r t i s t  a n d  t i t l e  o f  w a t e r c o l o r  m u s t  b e  w r i t t e n  o n  
e a c h  s l i d e .  A l l  e n t r i e s  m u s t  b e  s i g n e d  a n d  
p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  A p r i l 2 0 ,  1 9 9 0 .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  a n  e n t r y  f o r m ,  c o n t a c t  C o a s t a l  
W a t e r c o l o r  E x h i b i t i o n  ' 9 0 ,  P . O .  B o x  1 1 6 6 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 .  
S t a t e  M  u s e u 1 1 1  
T a k e s  P r i z e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  w a s  n a m e d  
t h e  P a l m e t t o  S t a t e ' s  t o p  t o u r i s m  a t t r a c t i o n  i n  t h e  
a n n u a l  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  t r a v e l  a n d  t o u r i s m  
i n d u s t r y  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e .  
T h e  S t a t e  M u s e u m  w o n  i n  t h e  c a t e g o r y  " M o s t  
O u t s t a n d i n g  T o u r i s m  A t t r a c t i o n  o r  F a c i l i t y , "  
a w a r d e d  t o  a  p e r m a n e n t  t o u r i s m  a t t r a c t i o n  o r  
f a c i l i t y  w h i c h  b e s t  e x e m p l i f i e s  o r  p r o m o t e s  S o u t h  
C a r o l i n a  t o u r i s m  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  i t s  p u r p o s e .  
T h e  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  F e b .  2  i n  H i l t o n  H e a d  
a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  C o n f e r e n c e  o n  
T o u r i s m  a n d  T r a v e l .  
L : J  
Arts Councils 
Anderson County Arts Council 
April6-May 3: 15th Annual Juri~d Exhi~ition 
May 11-June 3: Barbara Ervin, pnntmakmg, and 
Pam Scurry Watercolor 
June 8-July 15: "Three Dimensional Art" by 
artists Judith King and 
Roger Finch 
June 18-July 30: Summer Art Camp 
June 13-16: Pa,intbrush Diplomats, 
Washington, D.C. Exhibit 
For more information, contact Kimberly Spears, 224-
8811. 
The Arts Council of Spartanburg County 
April19-30: District 6 Student Art Show 
April24-28: Wofford Theatre Workshop, "The 
Birthday Party" 
April25-29: Theatre Converse, "A Thurber 
April30: 
April30: 
ThruMay: 
May2,3&5: 
Carnival" 
Spartanburg Music Foundation, 
Festival Concert Symphony and 
Chorus 
Tamara and Neil Caulkins, 
classical guitarists 
Spartanburg High School Senior 
Show 
Theatre Converse, "A Thurber 
Carnival" 
May 4: Spartanburg Music Foundation, 
Opera Night 
May 5: Art Association's Annual 
Sidewalk Art Show 
May 9-13: Spartanburg Little Theatre, 
"Riverwind" 
May 10: ArtSwap Preview Party 
May 11-12: ArtSwap Fundraiser 
Mid-May-June: William Embry Retrospective 
June 3- 29: District 4 Student Show 
For more information, Contact the Arts Council of 
Spartanburg County, 385 S. Spring St., Spartanburg, 
sc 29301, 583-2776. 
Lancaster County Council of the Arts 
Thru April: Bud Grisdale, Main Street Gallery 
April28: Carolina Legends: A Musical 
Celebration 
Thru May: Lucy Ellery Adams 
May 26: ARTSARE POPPIN: Arts Festival 
and Concert by Maurice Williams 
& The Zodiacs 
Thru June: The Lancaster Art League Exhibit 
June 17: Carolina Legends: A Musical 
Celebration 
For more information, contact Charles Poore, 285-
7451. 
Horry Cultural Arts Council 
April14: 9th Annual Murrells Inlet Seafood 
Festival 
April20-22: "South Pacific" 
April20-22: 6th Annual North American 
Music Festival 
April27-28: 6th Annual North American 
Music Festival 
April27-28: Crawford Festival 
April 22: Tchaikovsky Concert 
April 28: Lowcountry Riverfest 
May 4-6: Myrtle Gras 
May 19-20: Blue Crab Festival 
May 20: First Presbyterian Church Bell 
Choir 
June 9-10: "Art in the Park" 
June 14-15: "Art in the Park" 
For more information, call the Horry Cultural Arts 
Council, 248-7200. 
Hilton Head Art League 
March 27-May 5: Oils by Margot Kaminski 
April 28: 2nd Annual Fabulous Fakes 
May 3: Murray Tinkelman, lecture, 
"Fantasy Illustration" 
May 8-June 23: Oils by Morgan Kuhn 
May 19-20: Annual Art & Flower Festival 
June 26-Sep 1: Chinese Brush Painting by Helen 
Chao Klein 
Rock Hill Arts Council 
Aprill-May 15: Fewell Park Artists Exhibit, call 
329-6834 
AprilS: Northwestern High School 
Troubadours Spring Show 
April6-17: Come See Me Festival, call 
329-5620 
April 7: Day with Native American Artists 
April7-15: Exhibit, "Through the Camera's 
Eye," call 328-2787 
April8: Oakland Ballet present "Giselle," 
call328-2787 
April 9-13: Fifth District Congressional Art 
Show 
April11: Voices of Women Poets, call 
328-2787 
April21: Loonis McGlohon Trio, call 
684-3948 
April27: Dr. Jane Goodall, anthropologist, 
"The Chimpanzees of Gombe," 
call329-2125 
April29: "To Music," York County 
Choral Society, call328-2787 
May 10: Choral Concert, "A Night on the 
Town," Rock Hill High School 
Chorus 
May 12: "Pied Piper's Journey Through the 
Arts," call 324-4444 
May 18, 19, 
25 & 26: "The Money," Rock Hill Little 
Theatre, call328-2787 
Artifacts 
Clyde Aspevig, Amer~can landscape painter, will 
exhibit his works Aprzl12- May 1, 1990, at the One 
Thousand Gervais Street Gallery in Columbia. 
Museun1s 
South Carolina State Museum 
Through April8: S.C. Arts Commission Visual Arts 
and Craft Fellowship Retrospective. 
May 1-July 26: First Encounters, tr~vel~ng exhibit 
of Spanish exploration m the 
Caribbean and Southeastern U.S. 
March 22-0ct. 26: "A Second Glance," artist Anna 
Singley 
March 4-May 23: Field To Factory: Afro-American 
Migration, 1915-1940 
June 16-0ct. 4: New Deal Art In South Carolina, 
Thru Spring: Concept to Completion: A Few 
Steps in Museum Exhibit Design. 
For more information, call 737-4921. 
Columbia Museum Of Art 
'April8-May 27: Exhibition, Life in the New 
World 
April12: Robb Goldstein 
April19: Lecture, Archaeologist Michael 
Allen Hoffman 
April 22: Concert, Arista Trio 
For more information, contact the Columbia 
Museum of Art at 112 Bull Street, Columbia, SC 
29201. 
Gibbes Museum Of Art 
May 7-July 8: Against the Odds: African 
American Artists and the Harmon 
Foundation, 1923-1943 
April/May / June, 1990 
M a y  1 1 :  F i r s t  F r i d a y  F e a s t ,  L i s a  R a e ,  
c u r a t o r  o f  e x h i b i t i o n s  
M a y  2 5 - J u l y  8 :  E x h i b i t i o n ,  T h e  I t a l i a n  T r a d i t i o n  
i n  C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  
L a n d s c a p e  P a i n t i n g  
M a y  2 5 - J u l y  8 :  T h e  I t a l i a n  T r a d i t i o n  i n  1 8 t h  &  
1 9 t h  C e n t u r y  W o r k s  
J u n e  1 :  F i r s t  F r i d a y  F e a s t ,  B r u n o  C i v i t i c o ,  
c u r a t o r  o f  " T h e  I t a l i a n  T r a d i t i o n  
I n  C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  
L a n d s c a p e  P a i n t i n g  
- . . .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C y n t h i a  S m i t h ,  7 2 2 -
2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  O f  A r t  
T h r u  A p r i l 1 9 :  J a s p e r  J o h n s  P r i n t s ,  3 0  w o r k s  
f r o m  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  
A p r i l  2 6 :  G u e s t  A r t i s t  R o b e r t  G l e n n  
K e t c h u m  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 1 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  S e p t .  9 :  E x h i b i t ,  " C r o s s r o a d s  o f  C l a y ,  T h e  
S o u t h e r n  A l k a l i n e - G l a z e d  
S t o n e w a r e  T r a d i t i o n "  
A p r i l 2 - 2 9 :  " 1 9 8 9  M F A  E x h i b i t i o n , "  1 - w e e k  
e x h i b i t s  w i t h  M a r y  G i l k e r s o n ,  
M a r k  S c o t t ,  J e a n n e  T h o m a s  a n d  
D a n  S m i t h  
A p r i l 1 2 :  W e s t e r n  s w i n g  m u s i c  b y  R o g e r  
B e l l o w s  a n d  t h e  D r i f t i n g  
T r o u b a d o r s  
A p r i l 1 5 :  F r e e  f i l m ,  " K a m a k a z e "  
A p r i l  1 9 :  G o s p e l  c h o i r  m u s i c  b y  M i s s i o n a r y  
G o s p e l  S i n g e r s  
A p r i l 2 2 :  L e c t u r e ,  " G e o r g i a  A l k a l i n e -
G l a z e d  S t o n e w a r e "  b y  J o h n  
B u r r i s o n  
A p r i l 2 6 :  J u b i l e e  s i n g i n g  b y  t h e  J a r v i s  
B r o t h e r s  
A p r i l 2 9 :  E n g l i s h  T e a  a t  M c K i s s i c k ,  
f e e  c h a r g e d  
M a y  4 - 2 7 :  E x h i b i t ,  " S p r i n g s '  I n d u s t r i e s  
T r a v e l i n g  A r t  S h o w "  
M a y  6 :  F r e e  f i l m ,  " W o r l d  W i t h i n  W o r l d s "  
M a y  1 3 :  F r e e  F i l m ,  " T h e  W o r l d  a t  W a r  
# 2 3 - T a r a w a "  
M a y  2 0 :  L e c t u r e ,  " A l k a l i n e  G l a z e  i n  t h e  
D e e p  S o u t h "  
J u n e  2 :  F r e e  f i l m ,  " W e a t h e r :  C o m e  R a i n ,  
C o m e  S h i n e "  
J u n e  9 :  T e a c h e r s '  w o r k s h o p ,  " U s i n g  
F o l k l o r e  i n  t h e  C l a s s r o o m "  
J u n e  1 0 - A u g .  1 9 :  E x h i b i t ,  " D a v i d  C h a m b e r l a i n "  
J u n e  1 1 - 1 5 :  C h i l d r e n ' s  S u m m e r  P r o g r a m ,  
" P o t t e r y  M a k i n g "  
J u n e  2 4 :  L e c t u r e ,  " N o r t h  C a r o l i n a  
A l k a l i n e - G l a z e d  P o t t e r y "  
J u n e  2 4 - A u g .  1 2 :  E x h i b i t ,  " H i l l e l  a t  U S C "  
T h r u  D e c .  9 1 :  E x h i b i t ,  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  
E a r t h "  
T h r u  D e c .  9 0 :  E x h i b i t ,  " W a r  i n  t h e  P a c i f i c "  
Y e a r - R o u n d :  E x h i b i t ,  " T h e  B a r u c h  S i l v e r  
C o l l e c t i o n "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  
A r t s  
. . . .  
O r g a n i z a t i o n s  
T r i  S t a t e  S c u l p t o r s  G u i l d  
A p r i l 6 - M a y  3 1 :  T r i S t a t e  S c u l p t o r s  O p e n  
E x h i b i t i o n ,  A s h e v i l l e ,  N C ,  c o n t a c t  
B o n n i e  H o b b s  7 0 4 / 2 5 8 - 9 2 0 6  o r  
D a n  M i l l s p a u g h ,  7 0 4 / 2 5 . 1 - 6 5 5 9  
A p r i l 2 7 - 2 9 :  1 9 9 0  S p r i n g  C o n f e r e n c e ,  E m e r a l d  
I s l e ,  N C ,  c o n t a c t  R i c h a r d  
K a z - J e p s e n ,  9 1 9  I  4 7 1 - 3 7 8 2  o r  
9 1 9  I  4 8 9 - 4 2 2 5  
O n e  T h o u s a n d  G e r v a i s  
A p r i l 1 2 - M a y  1 :  C l y d e  A s p e v i g ,  A m e r i c a n  
l a n d s c a p e  p a i n t i n g ,  a n d  S h e r r y  
S a n d e r ,  A n i m a l  S c u l p t u r e  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  p h o n e  2 5 2 - 1 4 9 9 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  
A p r i l 2 7 - 2 8 :  S p r i n g  C l o g g i n g  F e s t i v a l ,  O c o n e e  
S t a t e  P a r k  
A p r i l 2 8 :  L e g e n d s  a n d  P i o n e e r s  o f  
B l u e g r a s s  M u s i c ,  A n d r e w  J a c k s o n  
S t a t e  P a r k ,  c a l l  2 8 5 - 7 4 5 1  
M a y  5 :  T h e  A r t  o f  Q u i l t i n g ,  R o s e  H i l l  
P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k  
M a y  5 :  T h e  E c h o i n g  T a l e s  o f  A r c h i b a l d  
H a m i l t o n  R u t l e d g e ,  H a m p t o n  
P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k  
M a y  5 :  T r a d i t i o n a l  C a t a w b a  P o t t e r y ,  
W o o d s  B a y  S t a t e  P a r k  
J u n e  9 - 1 0 :  E d i s t o  R i v e r f e s t ,  C o l l e t o n  S t a t e  
P a r k  
C o n t a c t  t h e  C e n t r a l  O f f i c e  i n  C o l u m b i a  a t  7 3 4 - 0 1 5 6  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  
O b s e r v a n c e s  
A p r i l 1 9 - 2 7 :  C e l e b r a t i o n ,  D r e a m k e e p e r s  
C o m m u n i t y  C u l t u r a l  A r t s  C e n t e r .  
A p r i l 2 0 :  N a t i o n a l  B a l l e t  o f  S e n e g a l ,  W e s t  
A f r i c a  
A p r i l 2 1 :  " S i s t e r s , "  D r a m a  
A p r i l 2 1 :  W e s t e n d  F e s t i v a l / T r a d e  F a i r  
J u n e 4 ,  1 1 , 1 8 , 2 5 :  B u f f e t / L u n c h t i m e  L e c t u r e  
C o n c e r t  S e r i e s  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  5 4 6 - 1 9 7  4  o r  5 4 6 - 6 7 1 9 .  
A p o g e e  D a n c e  C o m p a n y  
M a y  2 5 - 2 6 :  " A p o g e e  B l u e , "  H i l t o n  H e a d  
I s l a n d  P l a y h o u s e ,  c a l l 6 8 6 - 4 4 4 5  
S . C .  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  
J u n e  2 - 3 :  P i c c o l o  S p o l e t o  C r a f t s  F a i r  
F r i e n d s  o f  t h e  C o a s t  I n c .  
M a y  2 6 - J u n e  1 0 :  C o a s t a l  W a t e r c o l o r  E x h i b i t i o n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  F r i e n d s  o f  t h e  C o a s t  
7 9 9 - 3 8 4 7 .  
C h o p s t i c k  T h e a t e r  
T h r u  J u l y :  " T h e  I m p o r t a n c e  O f  B e i n g  
E a r n e s t "  
T h r u  A u g u s t :  " A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e "  
T h r u  A u g u s t :  " T h e  T a m i n g  O f  T h e  S h r e w "  
A r t i f a c t s  
T h e  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  L e a g u e  i s  
c o n d u c t i n g  i t s  a n n u a l  D e s i g n e r  S h o w  H o u s e  
A p r i l  7 - M a y  6  t o  b e n e f i t  t h e  C h a r l e s t o n  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  ( s h o w n  a b o v e ) .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C h o p s t i c k  T h e a t e r ,  
P . O .  B o x  1 6 2 5 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 .  
W o r l d  o f  E n e r g y  a t  K e o w e e - T o x a w a y  
M a y  5 :  1 3 t h  A n n u a l  A r t s  a n d  C r a f t s  
F e s t i v a l  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B a r b a r a  B a r k e r  a t  
8 8 5 - 4 6 0 0 .  
G r e e n v i l l e  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r ' s  B u r e a u  
A p r i l 2 7 - M a y  4 :  A n n u a l  R i v e r  P l a c e  C e l e b r a t i o n  
S e r i e s  
M a y  4 - 6 :  A n n u a l  R i v e r  P l a c e  S t r e e t  
F e s t i v a l  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  T i m  H u d s o n  a t  2 4 4 -
7 5 5 8  o r  J o y c e  S m a r t  a t  2 3 3 - 0 4 6 1 .  
A i k e n  A r t i s t  G u i l d  
T h r u  A p r i l l l :  S p r i n g  S h o w  
M a y  8 :  G u i l d  M e e t i n g ,  T o p i c  " A r t  
R e s t o r a t i o n "  
C o n t a c t  G u i l d  P r e s i d e n t  G e o r g e  K i e r s p e ,  6 4 8 - 4 9 1 5 ,  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
R o c k h i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  
A p r i l  6 - 1 5 :  C o m e  S e e  M e  F e s t i v a l  
A p r i l  7 :  D a y  w i t h  N a t i v e  A m e r i c a n  
A r t i s t s  
A p r i l l 3 - 1 4 :  P e o p l e ' s  C r a f t  M a r k e t  
A p r i l 1 3 - 1 4 :  " D o l l s  o n  P a r a d e "  D o l l  S h o w  
M a y  2 6 :  C o n c e r t  i n  t h e  P a r k  
J u n e  2 3 :  C o n c e r t  i n  t h e  P a r k  
J u n e  2 5 - 2 9 :  S . T . A . G . E .  ( S u m m e r  T h e a t r e  A r t s  
G r o u p  E x p e r i e n c e )  C a m p  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D i a n e  W e l l s  a t  3 2 9 -
5 6 2 0 .  
L a u r e n s  C o u n t y  
M a y  1 7 - 2 0 :  A n n u a l  P r i d e  o f  t h e  P i e d m o n t  
( P O P )  J u b i l e e  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  J u b i l e e  o f f i c e  a t  
9 8 4 - 6 3 1 7 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r c h 3 0 - A p r i l l l :  " A p p l a u s e "  
M a y  1 8 - 3 0 :  " T h e  P e r f e c t  P a r t y "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  
7 9 9 - 4 8 7 6  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
~ 
Camp Baskervill's annual Gumbo Stew Festival will be held again this year on June 9 at Pawley's 
Island. (Photo by Beulah White) 
Camp Baskervill 
June 9: Gumbo Stew Festival 
For more information call239-3459. 
Spoleto Festival USA- May 25-June 10 
Opera: 
"Parsifal" and "Le Nozze di Figaro 
Music Theatre: 
"The Hydrogen Jukebox," "Pioneers," and 
"Tristan and Iseult" 
Theatre: 
Music: 
Gate Theatre, Oscar Wildes' "Salome" 
Gala Opening Concert, Leonard Bernstein, 
Conductor; Festival Concert, Mahler's 
"Symphony No. 3," Spiros Argiris, 
Conductor; Flummerfelt 
Choir and Orchestra: 
Dance: 
Choral/ Symphonic Masterpieces with 
Joseph Flummerfeld; Chamber Music: 
Charles Wadsworth and Paula Robison, 
hosts, and Scott Nickrenz, director; Young 
Conductors Concerts featuring Spoleto 
Festival Orchestra; Finale, closing event. 
The Martha Graham Dance Company; The 
Jaffrey Ballet; "Praise House," Urban Bush 
Women; "Dinner," Jonathon Stone, 
Choreographer. 
For more information, write Spoleto Festival USA, 
P.O. Box 704, Charleston, SC 29402. 
Waccamaw Arts & Crafts Guild 
April7-14: 21st Annual Waccamaw Arts & 
Crafts Guild Spring Show 
June 9-10: Art in the Park 
For details call Harry J. Love, 626-4944 (collect). 
Aiken Choral Society 
May 18 & 20: Spring Concert 
For more information, call Joann B. Hartley, 
642-0467. 
Charleston Symphony Orchestra League 
April7-May 6: Annual Designer Show House 
For more information, contact the Symphony 
Orchestra Office at 723-9693. 
Richland County Public Library - 799-9084 
April27-28: A(ugusta) Baker's Dozen- A 
Celebration of Stories 
Contact Ginger Shuler or Judy McClendon, 799-
9084, for more information. 
Koger Center for the Arts 
April 22: Summit Brass 
April 30: Dame Kiri Te Kanawa, Soprano 
May 7: Boston Chamber Players 
For more information call777-5111. 
First Presbyterian Church (FPC) of Myrtle Beach 
May 20: Concert Series, FPC Bell Choir 
For more information, contact Brown Bradley, 
Artistic Director, P.O. Box 1306, Myrtle Beach, SC 
29578. 
South Carolina Society for Medical Technology 
April19: "Jonathan Frid's Fridiculousness" 
with Jonathon Frid, 8pm, 
Sheraton Convention Center, 
Columbia, $20 admission 
(includes show and dessert bar 
and an opportunity to meet Mr. 
Frid). Make checks payable to 
SCSMT and mail to "Frid 
Tickets," 1452-A Dover Rd., 
Spartanburg, SC 29301. 
City of North Charleston 
April20-21: Charleston Area Garden Club's 
Spring Flower Show 
April28: North Charleston Arts Festival, 
Charles Towne Square Mall 
Apri! 28: Miss North Charleston 
Scholarship Pageant 
April30: Greater Charleston Choral Society 
Spring Concert 
Artifacts 
For more schedule information, contact the Bethune 
Arts Center, 745-1030. 
Hampton III Gallery, LTD. 
April19: Paintings by Darell Koons, 
opening reception 7-9pm on April 
17, arts demonstration, 7pm on 
April19. 
Colleges 
Clemson University 
April 8: International Festival 
April19: Clemson Jazz Ensemble with 
Big Band Music 
April22: Clemson University Symphonic 
Band's Picnic Concert 
Aprill-30: Thesis Exhibition by students in 
architecture and fine arts 
For more information, contact Sandy Woodward, 
Arts and Humanities Editor, 656-4810. 
North Greenville College 
April10-12: Theatre production, "The 
April10: 
April24: 
Miser" 
An Evening Of Classical Music 
North Greenville Singers 
Concert 
April 30: Brass Quintet Concert 
May 1: Jazz Ensemble Concert 
May 3: Concert Choir Spring Concert 
May 7: Wind Ensemble Concert, 8pm 
For more information, write North Greenville 
College, Fine Arts Division, Tigerville, SC 29688. 
College Of Charleston 
April12-15: Robert Ivey Ballet in Residence, 
April16-20: "Director's Showcase-1990" 
presentation of one-act plays by 
student directors 
April16: College of Charleston Concert 
Choir 
April23: "Gala Concert" by all 
performing groups at the 
College of Charleston 
May 23-June 12: Paintings of Jack Beal 
For more informaton, contact Mark Tiedje, 792-8228 
or 7925600. 
Winthrop College 
March 25-April6: 
AprilS: 
.,. -
April9-20: 
April10: 
April12: 
April16: 
April18-21: 
Interior Design Show, call 323-
2126 
Oakland Ballet, call323-2323 
Natalie Beckert's Master of Fine 
Arts Graduate Show 
Winthrop Jazz Ensemble, A. 
David Franklin, conductor, 
call323-2255 
Faculty Recital, B. Michael 
Williams, percussion 
Winthrop Symphonic Band, 
William Malambri, conductor, 
call 323-2255 
Winthrop Theatre Production, 
"Arms and the Man," call 
323-2287 
April/May /June, 1990 
A p r i l 1 9 :  
W i n t h r o p  G l e e  C l u b ,  D o n a l d  
M a y  1 8 :  
F u r m a n  M u s i c  D e p a r t m e n t  
A p r i l 2 7 :  C o n v e r s e  C h o r a l e  
R o g e r s ,  c o n d u c t o r ,  c a l l  
S p r i n g  O r a t o r i o ,  D r .  B i n g h a m  
A p r i l 3 0 :  
S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  &  
3 2 3 - 2 2 5 5  
V i c k  c o n d u c t i n g  c a l l  2 9 4 - 2 0 8 6  S y m p h o n y  C h o r u s  
A p r i l 2 1 :  
W i n t h r o p  C h o r a l e  A l u m n i  
M a y  1 9 :  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  w i t h  t h e _  
M a y 4 :  C o n v e r s e  A l u m n a e  R e c i t a l ,  
C o n c e r t ,  R o b e r t  E d g e r t o n ,  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  
M a y 4 :  O p e r a ,  " M a r r i a g e  o f  F i g a r o , "  
c o n d u c t o r ,  c a l l 3 2 3 - 2 2 5 5  
8 p m ,  M c A l i s t e r  A u d i t o r i u m ,  
c a l l 5 8 3 - 2 7 7 6  
A p r i l  2 3 - S e p t .  1 :  
2 n d  A n n u a l  U n d e r g r a d u t e  c a l l  2 3 5 - 6 4 5 6  
. ,  
M a y 6 :  F a c u l t y  R e c i t a l ,  D o u g l a s  W e e k s ,  
S t u d e n t  A r t  C o m p e t i t i o n  c a l l  
M a y  3 0 - J u n e  2 2 :  
F i b e r  A r t  b y  J u a n i t a  E n g l i s h ,  
P i a n o  
3 2 3 - 2 1 2 6  
c a l l 2 9 4 - 2 0 7 4  
M a y 7 :  G r a d u a t e  R e c i t a l ,  F r a n c e s  
A p r i l 2 4 :  
R o c k  H i l l  C h a m b e r  O r c h e s t r a ,  
J u n e  7 - A u g .  1 6 :  
L a k e s i d e  B a n d  C o n c e r t s ,  D a n  
N a b h o l z ,  S o p r a n  
D a v i d  L o w r y ,  c o n d u c t o r ,  c a l l  
E l l i s ,  d i r e c t o r ,  c a l l 2 9 4 - 2 1 8 5  M a y 9 :  S y m p h o n y  Y o u t h  C o n c e r t s  
3 2 3 - 2 2 5 5  
_  J u n e  2 4 - J u l y  2 8 :  
S . C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
M a y 9 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  J .  H a m i t o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  S p a r t a n b u r g  
A r t s ,  c u l t u r a l  e v e n t s  o p e n  t o  t h e  s o p r a n o ,  C .  M o s s ,  p i a n o  
A p r i l 1 0 :  
S p a n i s h  F i l m ,  " E l  M u e r t o "  p u b l i c  a t  n o  c h a r g e ,  c a l l  
M a y  1 0 :  
J u n i o r  R e c i t a l ,  S i e w - H o o n  
A p r i l 1 4 - M a y  4 :  
A r t  E x h i b i t ,  C a r t e r  O s t e r b i n d  
2 9 4 - 2 1 8 5  C h i a n g ,  p i a n o  
A p r i l 1 6 :  B r e v a r d  C o l l e g e  J a z z  E n s e m b l e  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
M a y  1 1 :  
G r a d u a t e  R e c i t a l ,  J o y  O f f e r l e ,  
A p r i l 1 8 - 2 2 :  U S C S  S h o e s t r i n g  P l a y e r s  
A p r i l 4 - 2 6 :  
C o l u m b i a  C o l l e g e  S e n i o r  
s o p r a n o  
P r o d u c t i o n ,  " E x t r e m i t i e s "  E x h i b i t  ( G o o d a l l  G a l l e r y  a n d  
M a y  1 4 :  
C Q n v e r s e  W i n d  E n s e m b l e ,  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  U S C S  I n f o r m a t i o n  T h e  L o f t )  a n d  C r a y t o n  M i d d l e  
M a y  1 5 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  S u s a n  K n i g h t ,  
S e r v i c e s ,  8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  S c h o o l S t u d e n t W o r k ( E d e n s  s o p r a n o  
2 9 3 0 3 , 5 9 9 - 2 2 0 7  i n  S p a r t a n b u r g ,  2 7 1 - 9 1 1 1  i n  G a l l e r y ) .  
L i m e s t o n e  C o l l e g e  
G r e e n v i l l e .  A p r i l 9 :  
A l a n  W e i n b e r g  P i a n o  R e c i t a l  A p r i l 1 0 :  M u s i c  S e m i n a r ,  1 p m  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
A p r i l 1 7 :  
C h a m b e r  E n s e m b l e  a n d  
A p r i l 1 0 :  
L i m e s t o n e  C h o i r  / C o m m u n i t y  
A p r i l 8 - 2 7 :  A r t  E x h i b i t  b y  s e n i o r  a r t  M a d r i g a l  C o n c e r t ,  R a n d o l p h  C h o r u s  
s t u d e n t s ,  c a l l 2 9 4 - 2 0 7 4  L o v e ,  d i r e c t o r  
A p r i l 1 1 :  H o n o r s  R e c i t a l  
A p r i l 1 0 :  F u r m a n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r i l 1 9 :  
G r a d u a t e  P i a n o  R e c i t a l ,  J a n e  
A p r i l 1 7 :  M u s i c  S e m i n a r  
C o n c e r t ,  D r .  D a n  B o d a ,  
N e v i t t  
A p r i l 1 7 :  L i m e s t o n e  C o l l e g e - C h e r o k e e  
c o n d u c t o r ,  c a l l 2 9 4 - 2 0 8 6  
A p r i l 2 1 :  
" A n  E v e n i n g  W i t h  M a d a m e  F "  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  A m h e r s t  
A p r i l 1 7 :  
M i a m i  C i t y  B a l l e t ,  c a l l  2 7 1 - 6 4 4 3  
A p r i l 2 3 :  
S p r i n g  C o n c e r t ,  R a n d o l p h  
S a x o p h o n e  Q u a r t e t  
o r  2 8 8 - 8 7 7 7  
L o v e ,  d i r e c t o r  
A p r i l 1 9 :  
L i m e s t o n e  W i n d  E n s e m b l e ,  
A p r i l 1 9 :  A r i s t a  P i a n o  T r i o ,  c a l l  2 3 2 - 2 4 0 4  
A p r i l 2 6 - 2 7 :  
S e n i o r  D a n c e  C o n c e r t s ,  c a l l 7 8 6 -
A p r i l 2 2 :  
A c a d e m y  R e c i t a l  
A p r i l 2 0 :  G r e e n v i l l e  C h o r a l  C o n c e r t ,  D r .  
3 8 5 0  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  L i m e s t o n e  C o l l e g e ,  
B i n g h a m  V i c k ,  c o n d u c t o r ,  
M a y  4 - 3 1 :  
D u t c h  F o r k  A r t  E x h i b i t ,  
1 1 5  C o l l e g e  D r i v e ,  G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0 , 4 8 9 - 7 1 5 1 .  
c a l l 2 3 2 - 2 4 0 4  
G o o d a l l  G a l l e r y  a n d  T h e  L o f t  
L a n d e r  C o l l e g e  
A p r i l 2 4 :  F u r m a n  P e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
J u n e  6 - J u l y  1 :  
C o l u m b i a  C o l l e g e  A l u m n a e  
A p r i l 1 - 3 0 :  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  
C o n c e r t ,  D r .  J o h n  B e c k f o r d ,  E x h i b i t  ( G o o d a l l  G a l l e r y )  a n d  S c u l p t u r e  E x h i b i t i o n  
c a l l  2 9 4 - 2 0 8 6  
E d w a r d  S h u m e s  P h o t o g r a p h y  
A p r i l 9 :  
L a n d e r  / G r e e n w o o d  
A p r i l 2 8 - 2 9 :  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  
a n d  W o r k s  O n  P a p e r  E x h i b i t  
P e r f o r m i n g  A r t s  S e r i e s ,  
O r c h e s t r a ,  M r .  P e t e r  R i c k e t t  ( T h e  L o f t )  M i s c h a  D i c h t e r ,  p i a n i s t  
c o n d u c t i n g  h i s  f i n a l  c o n c e r t ,  
J u n e  1 1 - 1 5 :  
B a c h  W e e k ,  c a l l 7 8 6 - 3 8 1 0  f o r  A p r i l 1 1 :  L a n d e r  C o n c e r t  B a n d  S p r i n g  
c a l l  2 3 2 - 0 3 4 4  i n f o r m a t i o n  C o n c e r t  
M a y  1 - 2 3 :  F u r m a n  A r t  S t u d e n t s  A r t  
J u n e  1 2 :  
B a c h  W e e k  F a c u l t y  R e c i t a l  
A p r i l 1 7 :  
L a n d e r  S i n g e r s  S p r i n g  C o n c e r t .  
E x h i b i t ,  c a l l 2 9 4 - 2 0 7 4  
J u n e  1 4 :  
B a c h  W e e k  P a r t i c i p a n t s  R e c i t a l  
A p r i l 2 0 - 2 1 :  
U p p e r  S t a t e  M i d d l e  S c h o o l  
M a y 1 :  
F u r m a n  S y m p h o n i c  B a n d  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
C o n c e r t  B a n d  F e s t i v a l  
C o n c e r t ,  c a l l  2 9 4 - 3 0 6 9  
A p r i l 1 6 :  
F a c u l t y  R e c i t a l ,  R a c h e l  H u a n g ,  A p r i l 2 8 :  
S C  M u s i c  E d u c a t o r s  
M a y 3 :  F u r m a n  C h a m b e r  S i n g e r s  V i o l i n  A s s o c i a t i o n  P i a n o  F e s t i v a l  
C o n c e r t ,  D r .  B i n g h a m  V i c k ,  
A p r i l 1 8 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  R .  E l y ,  p i a n o ,  E .  
M a y  1 - 3 1 :  
G r e e n w o o d  a n d  A b b e v i l l e  
c o n d u c t o r ,  c a l l 2 9 4 - 2 0 8 6  
M a r g o l i u s ,  f l u t e  C o u n t y  S c h o o l s  S t u d e n t  A r t  
M a y 8 :  L e c t u r e ,  C a r l o s  F u e n t e s ,  
A p r i l 1 9 :  
J u n i o r  R e c i t a l ,  A .  P r i o t t ,  P i a n o ,  E x h i b i t  
c a l l 2 9 4 - 2 2 2 2  
K .  S h i m i z u ,  p i a n o  M a y 8 :  L a n d e r  I  G r e e n w o o d  
M a y  9 - 1 2 ,  1 5 - 1 9 :  F u r m a n  U n i v e r s i t y  T h e a t r e  
A p r i l 2 0 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  M e l a n i e  P e r f o r m i n g  A r t s  S e r i e s ,  B o s t o n  
( P r e s e n t  L a u g h t e r ) ,  c a l l  
F e r n a n d e r ,  s o p r a n o  S y m p h o n y  C h a m b e r  P l a y e r s  
2 9 4 - 2 1 2 5  
A p r i l 2 3 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  F a n g  I .  C h i ,  J u n e  1 - 3 0 :  
R e c e n t  w o r k s  b y  T o m  a n d  
M a y  1 2 :  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  B a l l e t  
s o p r a n o  
T e r r y  D i a m o n d  
A s s o c i a t i o n  G a l a  P e r f o r m a n c e ,  
A p r i l 2 5 :  
S e n i o r  R e c i t a l ,  K .  T h o m p s o n ,  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  F i n e  A r t s  
c a l l  2 3 5 - 6 4 5 6  
p i a n o ,  G .  H i g h ,  p i a n o  
D i v i s i o n ,  L a n d e r  C o l l e g e ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 ,  
M a y  1 5 :  F u r m a n  S t u d e n t  S p r i n g  H o n o r s  
A p r i l 2 6 :  
J u n i o r  R e c i t a l ,  R .  S h u r b u t t ,  
2 2 9 - 8 3 2 3 .  
R e c i t a l ,  c a l l 2 9 4 - 2 0 8 6  
s o p r a n o ,  L .  B l a c k w e l l ,  p i a n o  
A p r i l / M a y  / J u n e ,  1 9 9 0  A r t i f a c t s  
C J  
GIA Workshop 
Sponsors N ovv 
Being Sought 
The South Carolina Arts Commission is 
currently seeking arts organizations interested in 
hosting FY:91 Grants-In-Aid (GIA) workshops 
anytime between now and the end of the summer. 
The Arts Commission offers grants to arts 
organizations and individual artists across the state. 
Those interested in hosting a GIA workshop 
should contact their respective Regional Arts 
Coordinator (listed below) by calling 734-8696. 
Regional Arts Coordinators 
Julia Bell - Charleston and Dorchester counties 
Tom Bryan - Anderson, Fairfield, Greenville, 
Laurens, Newberry, Oconee, Pickens, Spartanburg 
and Union counties 
Marion Draine - Aiken, Beaufort, Colleton, 
Hampton, Jasper, Lexington and Richland 
counties 
Jeanette Guinn - Abbeville, Calhoun, Clarendon, 
Edgefield, Greenwood, McCormick, Saluda and 
Sumter counties 
Harry Harrison - Allendale, Bamberg, Barnwell, 
Chesterfield, Darlington, Lee, Marlboro and 
Orangeburg counties 
Brenda McCutchen- Cherokee, Chester, Kershaw, 
Lancaster and York counties 
Frank McNutt- Berkeley, Dillon, Florence, 
Georgetown, Horry, Marion and Williamsburg 
counties 
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creation of art and the study of art, the mind is 
engaged in creative thinking, problem solving, 
syntheses, and evaluation. 
Target 2000 also provides a way for our schools 
to obtain the flexibility they need to better serve our 
children. The arts can naturally interrelate the 
academic curriculum. Music and media arts have 
mathematical and scientific aspects, as well as 
aspects of social studies, language arts, and other 
arts forms. Movement and dance relate to rhythm 
and timing in music, as well as, physical education, 
fitness, health, history, drama, and the visual arts. 
The role of arts education in South Carolina's 
education reform is well expressed in a recent 
speech at the National Academy of Sciences by 
Leonard Garment, former special consultant and 
acting counsel to President Richard Nixon. 
If our children are to innovate, they must have a 
broad education that makes them at home in the 
world. If they are to vote on issues and decide 
among goals and values beyond the realm of 
their personal experience, they must know 
about the arts, which as much as anything have 
taught Western civilization the difference 
between what is lasting and valuable and what 
is not. 
That is the role of arts in education and South 
Carolina's education reform. The arts as much as 
anything teach us the difference between what is 
lasting and valuable and what is not. 
(Speech delivered 1/12/90 at the S.C. Arts 
Commission's Arts in Education Conference.) 
Upcoming Arts Commission 
Deadlines 
Please note that 1989-92 Grant Guidelines 
and Applications for Organizations were 
mailed to recent Arts Commission grant 
applicants. 1989-92 Grant Guidelines and 
Grants: 
Applicantions for Artists were also mailed 
to all artists on the ARTIFACTS mail list. 
Additional Guidelines are available from 
the Arts Commission, 734-8696. 
Artists Fellowship ........................................................................ .............. .. .............................. September 15, annually 
Artist Projects ......................................................................................................................................... January 15, annually 
Established Professional Arts Organizations CI:A) .......................... October 15, 1989 (by invitation) 
Developing Professional Arts Organizations (I:B) ................................................... October 15, annually 
Emerging Professional Arts Organizations (I:C). .................................................... November 15, annually 
Non-Arts Institutions (II:A) ........................................................ .. ....... .................................... November 15, annually 
Community Presenters (II:B). ......................... .. ............................................................. .. ....... December 15, annually 
Community Events, Projects, and Arts Organizations (II:C). ......................... December 15, annually 
Small Grants and Ticket Subsidy ............................................................................................................. May 15, 1990 
..... ...... ...... .................................................................................................................................................................... August 15, 1990 
................. .. .... .. ............. .. ......... ............................................................................................................................ November 15, 1990 
Program Events ..................................................................................................................................... February 15, 1991 
Rural Arts Conference ............................................................................................ .. ................................. April 19-21, 1990 
Verner Awards ......................................................................... .. ............................................................................... May 8, 1990 
Program Deadline 
Approved Artist Roster .......... ..... .. .............. .. .... .. ............................................................................................ July 10, 1990 
(Dance, Theatre, Music) 
Community Tour 1991 ............................. ........ ............................................ .. ................................................. July 10, 1990 
Showcase 1990 ....................................................................................................................................... .. ............. July 10, 1990 
Rural Arts Grants .......................................................................................................... .. ........................................ May 1, 1990 
Rural Ethnic Training Grant ............................................................................................................. .. .......... May 15, 1990 
Rural Ethnic Initiative Grant ....................................................................................... First come first served basis 
Local Arts Council Training Grant .......................................................................................................... M<ty 15, 1990 
Hugo Long Term Grants. ............................................................................................................................... April 25, 1990 
Southeastern Media Institute .............................................................................................. July 23 -August 5, 1990 
SOUTH CAROLINA 
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